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昭和三十二年六月
早稲田大學圃書館
?本目録は，敷學史家として令名ある小倉金之助博士の蔵書中，館蔵に蹄した和算書• 中國算
害・欧文古版算書を牧録したものである。小倉博士の薔蔵書を盤理するにあたり，和算書 (92
2部 1,700冊）および中國算書 (343部 1,350冊）は，小倉文庫と命名して特殊蒐書とした（睛求
圏書記琥イ 16)。欧文古版算書 (34部 48冊）は特殊蒐書扱いをしなかったが， 博士薔蔵書の全
貌を示すために，それらを本「小倉文庫目録」に附載することにした。
わが國には，日本學士院・東北大祟等に，量質ともに充質した和算書のコレクションが牧蔵
されている。小倉博士の蒐集は，個人で比較的短時日になされた闘係もあり，麓的にはそれら
に劣るが，塵劫記および塵劫記類にいたっては，その異版きわめて多く，本蒐書の一つの特色
となっている。さらに博士は中國算害にも手をのばされ，それらを内地で購求されたばかりで
なく，中國における敷學史研究の第一人者李懺氏と互いに交換されもした。それで，中國算書
の稀隈書も，原本をもって，もしくは寓本•青寓興によって蒐められており，また同一書の明
版•清版•朝鮮版と日本覆刻本とを比較することもできる。博士が蒐集された欧文の古版算書
は，比較的少ない冊敷ながら，日本では特異なコレクションであるといえよう。なお本蒐害の
範園は，敷學の専書にかぎらず，その應用たる天文・暦法・測量・エ學・軍事・商業等の闘係
書にもわたっており，科學史• 技術史・度壼衡史等の研究に資する貴重な文献が多い。
本目録の編纂にあたり，和算害の分類方針およびその整理の質際については，本學第一理工
學部長高木純一博士に御助力を仰いだところが甚だ多い。記して感謝の意を表したい。
なお，本目録における塵劫記の版稲の甑別は，従来の所説および小倉博士識語の説と異ると
ころもあるが，これについては，目録の末尾に簡記した。
昭和 32年 6月
早稲田大學圃書館長 翡[ ? ?
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和算書 1 塵劫記以前算書 2 塵劫記
和 算書
1 塵劫記以前算書
割算書 ＊イ16
毛利重能撰（寛永8•10) (再版） 和小横
因饉等歌（下巻）
今村知商撰 〔寛永17年〕 和小
圃方四巻記（四巻） イ16
初坂重春撰朋暦3年和小 4冊
圃方四巻記（巻ー） イ16
＊イ16
??
吉田光由編 古活字版本整版ー杉田良庵玄典
刊和大
塵劫記（巻三•四）（五巻本） ＊イ16 17 
吉田光由編 古活字版本整版ー杉田良庵玄興
刊和大
塵劫記（巻五）（五巻本） ＊イ16 18 
吉田光由編 古活字版本整版ー杉田良弛玄典
刊和大
麿劫記（巻ー・ニ）（五巻本） ＊イ16 19 
初坂露春撰 明暦3•8 和小
園方四巻記（上巻）
初坂重春撰 ［明暦3年J 和中
志んへんさん記（三巻） イ16 6 
〔川崎屋忠兵衛刊〕 〔明暦1•9) 和中
（合綴）
イ16 5 
悶睛井諸算記（三巻） イ16 7 
山田市郎兵衛刊 明暦3•10 和小 3冊
畠胞井諸算記（巻三） イ16 8 
山田市郎兵衛刊 朋暦3•10 和小
吉田光由編 古活字版本整版ー杉田良施玄典
刊和大
塵劫記（巻三•四）（五巻本）
吉田光由編 古活字版本整版ー杉田良弛玄輿
刊和大
塵劫記（巻上）（三巻本）
＊イ16 20 
＊イ16 21 
格致弊書（三巻〔巻下欠〕） イ16 9 
柴村盛之撰 明暦3•ll (色刷） 和小 2冊
竪亥録俣名抄（二巻） イ16 10 
今村知商原撰•安籐有益謁述寛文2•4 和大
5冊
吉田光由編 〔寛永8年〕 （色刷） 和大
塵劫記（巻下）（三巻本） ＊イ16 22 
吉田光由編 〔寛永8年版異版〕 和大
ちんらうき（巻ー・ニ）（四巻*v *イ16 23 
吉田光由編・〔敦賀屋久兵衛刊J 〔寛永11・8〕
和小
ちんらうき（巻三•四）（四巻本） ＊イ16 24 
吉田光由編・敦賀屋久兵衛刊 寛永11•8 和小
ちんらうき（巻ー・ニ）（四巻本） ＊イ16 25 
吉田光由編 （寛永11年敦賀屋版〕 和小
童介抄（巻四）
和小
イ16 1 
2 塵劫記
附•塵劫記顎•其他日用算書
塵劫記（巻ー）（四巻本）
吉田光由編 （寛永4•8) 和大
塵劫記（巻三）（四巻本）
＊イ16 12 
＊イ16 13 
吉田光由編 （寛永4•8) (初版J 和大
塵劫記（巻三•四）（四巻本）
?
塵劫記（巻ー・ニ）（五巻本）
＊イ16 14 
吉田光由編 （寛永4•8) 〔異版J 和大
＊イ16 15 
＊イ16. 16 
ちんらうき（四巻）
吉田光由編 〔寛永11年敦賀屋版異版第1種〕
和小 （合綴）
ちんらうき（巻二）（四巻本） ＊イ16 27 
吉田光由編 （寛永11年敦賀屋版異版第2種〕
和小
ちんらうき（巻三•四）（四巻本） ＊イ16 28 
吉田光由編 （寛永11年牧賀展版異版第2種〕
和小 （合綴）
新編塵劫記（三巻）
新編塵劫記（巻上）（三巻本）
(1) 
＊イ16 26 
＊イ16 29 
吉田光由編・安田十兵衛刊寛永18•6 和大
（合綴）
＊イ16 30 
和算書 2 塵劫記＝附・廉劫記類
吉田光由編・［安田十兵衛刊〕
新編塵劫記（巻中）（三巻本）
寛永18•6 和大 1 新編塵劫記（巻三）（三巻本） イ16 51 
＊イ16 31 
吉田光由編・［安田十兵衛刊J
和大
［寛永18•6)
新篇塵劫記（巻上）（三巻本） ＊イ16 32 
吉田光由編 （寛永18•11] (色刷） 和小
新篇塵劫記（巻中）（三巻本） ＊イ16 33 
吉田光由編 （寛永18•11) (色刷） 和小
新篇塵劫記（巻下）（三巻本） ＊イ16 34 
吉田光由編寛永18•11 和小
新篇塵劫記（巻上）（三巻本） ＊イ16 35 
吉田光由編 （寛永18・llJ (色刷） 和小
新篇塵劫記（巻上）（三巻本） ＊イ16 36 
吉田光由編 （寛永18年版異版第1種J 和小
新篇塵劫記（巻中）（三巻本） 、＊イ16 37 
吉田光由編 （寛永18年版異版第2種〕 和小
同 ＊イ16 38 
新篇塵劫記（巻下）（三巻本） ＊イ16 39 
吉田光由編 （寛永18•11) 和小
同 ＊イ16 40 
新編塵劫記（上巻）（三巻本） ＊イ16 41 
（西村又左衛門刊） （寛永20年〕 和中
新編塵劫記（巻中）（三巻本） ＊イ16 42 
西村又左衛門刊 （寛永20•6〕 和大
新編塵劫記（巻下）（三巻本） ＊イ16 43 
西村又左衛門刊寛永20•6 和大
新編塵劫記（巻下）（三巻本） ＊イ16 44 
（寛永20年版異版J 和大
塵劫記（巻下） イ16 45 
吉田光由編慶安2・7 和小
塵劫記（巻上）
和小
新篇塵劫記（巻中）
吉田光由編 （慶安3•1) 和小
新篇塵劫記（巻下）
吉田光由編慶安3•1 和小
新篇塵劫記（巻上）（三巻本）
（明暦4年） 和小
新篇塵劫記
吉田光由撰 明暦4•6 和小
イ16 46 
イ16 47 
イ16 48 
イ16 49 
イ16 50 
吉田光由編寛文9•8 和大
同
新編塵劫記（三巻）
吉田光由編和大
新編塵劫記（三~)
吉田光由編 （寛文9年力］ 和大
新編塵劫記（巻二）（三巻本）
吉田光由編 （寛文9年力］ 和大
新編塵劫記（三巻）
吉田光由編寛文13•1 和大（合綴）
新編塵劫記（三巻）
吉田光由撰貞享2・9 和大（合綴）
畠新編塵却記（三巻）
吉田光由編 （貞享3•7) 和大 （合綴）
イ16 52 
イ16 53 
イ16 54 
イ16 55 
イ16 56 
イ16 57 
イ16 58 
喜新編塵劫記（三巻） イ16 59 
吉田光由撰 貞享3•7 和大（合綴）
翫新編塵却記（三巻） イ16 60 
吉田光由編 〔元豚2•11) 和大 （合綴）
新板塵劫記（三巻）
吉田光由編和大
新編塵劫記（巻中・下）（三巻本）
吉田光由編元緑7•8 和大
新篇塵劫記（三巻）
吉田光由編元緑10•9 和大
同
増補塵却記（三巻）
吉田光由撰 元前象14•9 和中
新編塵劫記
イ
6 1 
イ16
吉田光由編・西村偲兵衛刊．享保2•4 和大
塵劫記類
商人塵劫記 イ16
河内屋八三郎刊和中
塁ぢんかうき イ16
和小
翫教塵劫記 イ16
（文政8年） 和中
改算記（三巻〔巻上欠〕） イ16
(2) 
12345 6 
66 
67 
68 
69 
70 
山田正軍撰萬治2・2 和小 3冊
改算記（三巻（巻中欠〕）
萬治2•2 和小 2冊
改算記（三巻）
和小 3冊
改算記（三巻）
明和3•1 再板和中
改弊記綱目（三巻）
和算書 2 胞劫記＝附•廂劫記類
算法初心車
?????
イ16 74 
持永豊次•大橋宅清改撰貞享4·9 和中 6冊．
改弊記網目（三巻）
持永豊次・大橋宅清改撰 和中 3冊
塁改算記綱目大全（三巻） イ16 76 
（寛政7・3) 和中
改蝉記日用車（三巻） イ16 77 
寛政9•8 新板和中
腐改算塵劫記 イ16 78 
-" 
イ16 75 
下河邊拾7Jく書婢蓋 安永2•1 和中
競改網塵劫記（外題）（三本混合セ本） イ16 79 
綿屋喜兵衛刊和中
改鉾智恵袋（三巻）
村田榮清編享保l•l 和大
懐賓塵劫記（三巻）
イ16 89 
廣盆塵劫記
廣用鉾法大全
藤原徳風撰安政4年再刻和中
鉾學知恵海
享保3•2 和中
鉾法廓如（二巻）
弊法指南車
吉田光由原撰寛政7•ll 再版和中
イ16 80 
イ16 81 
秋田屋徳右衛門等刊賓永5•5 和小横
イ16 82 
〔鈴木重次撰〕・和泉座｝主次郎刊和小 横
廣盆塵劫記改成（三巻） イ16 83 
菱屋治兵衛刊賓永2•1 和中
イ16 84 
イ16 85 
イ16 124 
會田安朋編 寛政9・11 和大（増補賞世
ちんこう記卜合綴）
霜翡枷法稽古車 イ16 86 
勝尾展六兵衛刊天明4•1 和中
開鉾法稽古圏會大成 イ16 87 
聰鍍成編拉賽天保2•3 和中
イ16 88 
田中友水子編寛政9•7 和中
荒鉾法圏解
山田案山増訂嘉永1年和大
弊法圏解大全（三巻）
村田榮清撰 （賓暦4'1) 和中
皐協溢算法批賓車 イ16 92 
武村嘉兵衛•西村平八刊天明6•11 和中
寛政5•6 和中
贔畠算法智恵袋大全（二巻）
和中 （合綴）
算法智恵袋大全
文政1•4 和中
算法智恵輪
イ16 90 
イ16 91 
弊法智恵賓
吉田光由編和中
イ16 93 
闘算法智恵襄大全
文化12•1 和中
翌算法出世賓大全
文化12・1 和中
近道戦劫記
増補塵劫記
弊法智恵海大全（附通俗天元之和解 イ16 96 
（廣瀬備重•江馬久重〕）
イ16 94 
イ16 95 
イ16. 97
イ16 98 
イ16 99 
膝屋禰兵衛•同徳兵衛刊 延享4・1 和小
鉾法重賓記 イ16 100 
加蝸屋清助刊嘉永4•1 和中
蒻弊法重賓記（二巻）
鈴木重次撰正徳5•1 和小｝横
弊法手引集（二巻）（外題芦塵劫記手引 イ16 102 
大成）
（元藤15•2) 和中
晨晨算法日用賓 イ16 103 
イ16 101 
糸屋市兵衛刊和中
等法早合昴lj ・ イ16、 104
天保15•1 和中
弊法早車大全 イ16 105 
岩田屋文六•津國屋宗助刊 享保6•7 和中
算法明梓記（三巻）
(3) 
イ16 106 
和算書 ，2 塵劫記＝附•塵劫記類
村田榮清撰元緑6•6 和中
四角問答（上） イ16 107 
中村典左衛門撰 〔明暦4年J 和大
仕方塵劫記 イ16 108 
中村臨池堂撰 明治5•5 和中
盆埴袖玉塵劫記 イ16 109 
朋和3•3 和小横
諸商賣改算智恵車大全 イ16 110 
村上氏撰寛政4・1 和中
諸商賣改算智恵車大全 イ16 11 
村上氏撰賓暦5•7 再版和中
塵劫記旭水 イ16 112 
河内展平七刊 弘化3•1 和中
崖劫記旭水 イ16 113 
［弘化3•1J 和中
新編鉾法大全 イ16 114 
吉田光由撰•宋榮堂刊和中
屡爵新編塵劫記 イ16 125 
勝尾屋六兵衛刊 和中 （賞世ぢんこう記卜
合綴）
新編塵劫記大全 イ16 115 
吉田光由撰•吉田長穀補訂 明治18•5 和中
謂新編塵劫記大全(-名弊法大全指 イ16 116 
南車）
吉田光由編天保3年春和中
鉾法明備（上巻） イ16 117 
和小
塵劫記（恨題） イ16 118 
〔安永8年菊座藤兵衛版J 和中
塁随一薦効記 イ16 119 
吉田光由撰•松岡某訂補嘉永1年和中
大全康劫記（二巻） イ16 120 
小栂謙編 （天保3•8) 和中
大全塵劫記 イ16 121 
山本賀前編嘉永7•8 再刻和中
童子問答卸便塵劫記 イ16 122 
和小横
嘗泄改算記 イ16 123 
金子昌良編 （弘化4年秋） 和中
賞世：ぢんこう記 イ16 125 
鈴木安明撰天明5•9 和中 （新編樅劫記ト
合綴）
悶嘗泄ちんこう記 イ16 126 
鈴木安明撰 （寛政6•1) 和大
塁嘗世ちんこう記 イ16 124 
會田安朋撰•町田正記・海沼義武校訂
（文化14•1) 和大
賞世塵功記（外題） イ16 127 
橋本徳兵衛刊複製本和中
童蒙算法（二巻） イ16 128 
喜久宗貞撰 （享保2•2) 和中
早等手引集 イ16 129 
山本一二三撰安永4•6 和小
早引塵劫記（第二編） イ16 130 
須原展等刊文化11年和中
早導改算記大成 イ16 131 
加縞犀清助刊嘉永4•1 和中
早割日用鉾法記 イ16 132 
伊勢屋半右衛門刊文化2•9 和小横
早割便利弊盤稽古鑑
和小
イ16 133 
萬代塵劫記 イ16 134 
賞月堂主人撰•筒井文泉堂刊 安政2年
再刻和中
醤富貴塵劫記 イ16 135 
吉田光由編・菊犀喜兵衛刊 安永7•7 再版
和中
萬延塵劫記 イ16 136 
成毛正賢編和中
瓢萬賓塵劫記大成 イ16 137 
須原屋茂兵衛等刊元救17・1 和大
萬賓塵劫記大全（三巻） イ16 138 
吉田光由撰•石川流宣考井蓋 元文3•1 和大
明元流算術（外題明元塵劫記）
堕文庫朗撰 （寛政5•3) 和中
゜以呂波芥四十八集
河野通重編享保17年和小横
(4) 
イ16 139 
イ16 140 
和算書 2 塵劫記＝附•其他日用算書 3 闘流以前算書
加目位葬早割 イ16 141 
山本一二三撰文政2•1 和小
聰井算法（巻上・附組井流節法之起原 イ16 142 
［金子錦二〕）
高橋榮蔵編 朋治12•9 和小
勘者御伽雙紙（三巻） イ16 143 
中根法舟川（彦循）編 寛保3•1 和中 3冊
勘者御伽雙紙（三巻） イ16 144 
中根法紬編寛保3•1 和中 3冊
翡慶應痒法記 イ16 145 
光玉堂刊和小
搾學定位法
小川愛道編 明和5•5 和中
其他日用算書
笥梯（三巻・附利息門・方田章）
和中 5冊
算梯
算梯金銀交易門
算梯孔交易門
算梯利息門
算梯方田章
孵梯（巻三）
寓本和中
イ16 146 
イ16 147 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
イ16 148 
算梯術解（此段演段術） イ16 149 
寓本和中
弊法（三巻） イ16 150 
武田之学撰和中
鉾法的備（三巻） イ16 151 
延享3•1 和中
贋算法童子敦 イ16 152 
紫淑院編萬延1•11 和中
弊法童子問（五巻•首一巻） イ16 153 
村井漸撰天朋4•1 和中 6冊
鉾法勿憚改（巻ー） イ16 154 
和小
等用手引草 ィ16 155 
内田秀富編撰賓暦5•11 和小
弊用手引草 ィ16 156 
内田秀富編撰賓暦14•5 増補和小
醤魯袖珍算法 イ16 157 
山田昌信撰寛政9•1 和小
初心弊法早偲授（三巻・追加一巻）
環中仙撰享保12•1 和中-
新刊弊法起（二巻）
田原嘉明 〔承應1年〕 和．小 2冊
算盤見安
長谷川査撰 （嘉永1•4) 和小
誓天元弊法利偲記
（元治1・1) 和中
3 闘流以前算書
贔禎段指南（二巻）
河端諒撰 （寛延2•1) 和大 2冊
改正天元指南（九巻）
佐藤茂春撰•藤田貞資訂寛政7•1 再刻
和中 3冊
九章
寓本和中
九章（附開平開立）
寓本和中
九章（三巻）
寓本和中（合綴）
イ16 158 
イ16 159 
イ16 160 
イ16 161 
イ16 162 
イ16 163 
イ16 164 
イ16 165 
イ16 166 
九章稽古帳 イ16 167 
寓本和中
玉積通考（三巻〔巻下欠〕） イ16 168 
蘭碗撰 （寛政7•11) 和中 2冊
空一算學書（三巻） イ16 169 
小坂貞庫撰和大 3冊
具應算法（五巻） イ16 170 
三宅賢隆撰 （享保1•8) 和中 5冊
股勾弦紗難好ー百五十箇法術 イ16 171 
星野貨宣編寛文12•5 和大
古今等法記（七巻） イ16 172 
澤ロー之撰 （寛文10•6) 和小 6冊
古今鉾法記（七巻） イ16 173 
澤ロー之撰寛文10•1 和中 5冊
古今弊法記（七巻〔巻一欠〕） イ16 174 
澤ロー之撰•田中庄兵衛刊 （寛文10年）
和小 5冊
根源記鉾法直解（三巻） イ16 175 
(5) 
和算書 4 闘流算書
糖口兼次•片岡豊忠編 （寛文10•9) (活字） 松田正則撰延賓9•3 和大 2冊
和大 2冊
弊法獲蒙集（五巻） イ16 195 
算學便蒙（三巻） イ16 176 杉山貞治編・吉川長昌絞 和大 （合綴）
中尾齊政撰寛保l•l 和大 大成算経（二0巻〔巻一至四•八•九・ イ16 196 
弊鑑記（下巻） イ16 177 ―四•一五•一九欠〕）
紳原覺嘉撰安永2年和大 闘孝和等編寓本和大 11冊
等姐（五巻） イ16 178 大成算経（二0巻） イ16 197 
村松茂清撰天和4・1 和中 5冊 闊孝和等編寓本 20冊
鉾姐（巻五） イ16 179 大成算経諺解（二巻） イ16 198 
村松茂清撰寛文3•3 和大 有馬頼憧解寓本和中
等法胴疑抄（五巻） イ16 180 篇算開平立方法 イ16 199 
臨村吉徳撰延賓2・10 和中 5冊 千野乾弘撰弘化3•1 (後刷）和中
算法醐疑抄（五巻） イ16 181 締絆指南 イ16 200 
砥村吉徳撰延賓2•10 和中 （合綴） 千挫乾弘撰 明和4•4 和中
算法闊疑抄（五巻） イ16 182 天元演段記 イ16 201 
縞村吉徳撰延賓2•10 和小 （合綴） 窃本文化5•9 和中
弊法覇疑抄（五巻） イ16 183 
天元術十二例（三巻） イ16 202 
縞村吉徳撰延賓2•10 和中
寓本和大 3冊
等法醐疑抄（五巻） イ16 184 
明元等法本術（二巻） イ16 203 
縞村吉術撰寛文1•9 和中 （合綴） 柴田清行撰元緑2•3 和中 2冊
醤弊法闊疑抄 イ16 185 和漠鉾法（九巻） イ19 204 
砥村吉徳撰貞享1•10 和中 5冊 宮城清行編寛保3•5 再刻和中 7冊
葬法闊疑抄答術 イ16 186 
寓本和大 4 闘流算書
弊法根源記（三巻） イ16 187 
一弊盈腑 イ16 205 佐藤正奥編寛文9•3 和大 5冊
山路主住編寓本和中
等法至源記（五巻） イ16 188 
同 イ16 207 前田憲舒編寛文13•1 和中 5冊
鉾法圏説（巻下） イ16 189 一算盈腑
イ16 206 
伊藤訪行撰賓永1•7 和大 山路主住編・管野元健訂寓本和中
第法天元指南（九巻） イ16 190 靡圃規角生約 イ16 208 
佐藤茂春撰元藤11•1 和中 5冊 寓本和中
算法天元樵談集（二巻・附同談追加平 イ16 191 圃充方立表 イ16 338 
園立園興裸避等三巻） 寓本和中 （方圃第紐捷術立表卜合綴）
中村政榮編 （元藤15•2) 和中 圃内容累圃 イ16 309 
弊法天元録（三巻） イ16 192 安島虹圏撰寓本和中 （線上累圃術卜合綴）
西脇利忠編正徳5•3 和中 3冊 園内累園衛績編 イ16 209 
弊法得幸録（二巻） イ16 193 馬場正統撰宴本和中
岸通昌撰安永2•6 和中 圃理衛 イ16 210 
鉾法入門（二巻） イ16 194 葛本和中
(6) 
和算書 4 闘流算書
靡園理術表書（峡外題）（五巻）
寓本和大 5冊
イ16 211 
圏理罠術弧矢弦叩（二巻） イ16 212 
忍澄（鹿園）撰文政2•1 和中 2冊
卿率起解（弧衡起解） イ16 213 
寓本• 和中
圃理必携 イ16 214 
寓本和中
圃類五十問答術
田子顕撰寓本和中
圃類五十問答術集
坂部子顕撰寓本和中
大原氏貼頸指南抄（二巻）
北川孟戊訂宴本和中 2冊
解隠題之法
闘孝和編寓本和中
解隠題之法・解見題之法
腺孝和編寓本和中
解見題之法
闘孝和編寓本和中
同
開式（外題）
藤田喜言編寓本和中
開式新法（二巻・附録）
川井久徳撰文化2•10 和中 2冊
開乗括術
藤田貞資撲寓本和中
開承算法
紳谷保貞撰延享2•1 和大
開商貼兵算法（二巻）
村井中漸撰朋和7•6 和大 2冊
解伏題之法
寓本和中
イ16 215 
イ16 216 
イ16 217 
イ16 218 
イ16 219 
イ16 220 
イ16 221 
イ16 222 
イ16 223 
イ16 224 
イ16 374 
イ16 225 
イ16 226 
解伏題之法（附解伏題交式斜乗之諺解 イ16 227 
〔松永良弼〕）
闊孝和編和中
開方躙愛之法（貞享二年） イ16 228 
闊孝和編寓一久留重孫和中
解惑辮誤 イ16 229 
紳谷定令撰寛政8•6 増刻和中
下學算法
穂積伊助撰正徳5•7 和大
角術
寓本和中
角法定乗起術
闘孝和編寓本和中
加戚反復消長式（外題集要窮法）
露本和大
裕術維記（外題）
寓本和中
括要弊法（四巻）
イ16 230 
イ16 231 
イ16 232 
イ16 233 
イ16 234 
イ16 235 
闘孝和編・大高由昌訂 正徳2•1 和大 4冊
括要算法角術演段諺解
石黒信由撰寓本和中
竿頭弊法
中根彦循撰元文3•2 和大
九節増損法
有馬顔憧撰宮本和中
球題術（附直堡塙整敷）
安島直闘撰寓本和中
玉積鍵術
開孝和編・山路主住訂嵩本和中
研幾算法
建部賢弘編天和3•9 和中
幻質八象表・圃理括表
齋藤及修編寓本和小
廣盆算梯（巻六）
イ16 236 
イ16 237 
イ16 238 
イ16 239 
イ16 240 
イ16 241 
イ16 242 
イ16 243 
久留島義太編・山路主住校訂寓本和中
勾股玄再乗和貼蹴 イ16 244 
寓本和中
勾股菱化之法
松永良弼編寓本和中
勾股方圃適等
山路主住編寓本和中
鈎股方園適等
山路主住編嵩本和中
イ16 245 
イ16 246 
イ16 247 
絡老餘算統術（七巻） イ16 248 
仰松軒主藤（内籐政樹）撰寓本和中
鋒老餘鉾統衡（五巻） イ16 249 
仰松軒主藤（内藤政樹）撰寓本和中
(7) 
絡老餘算統術（二巻） イ16 250 
仰松軒主藤君（内藤政樹）撰•松永良弼編・
山路主住校寓本和大
絡老餘算統衡（二巻）
和算書 4 闘流算書
安島直圏撰寓本和中
算法考卿
安島直圃撰寓本和中
等法弧背詳解（一名弧背起李草）
寓本和中
等法全経
イ16 251 
仰松軒主籐君（内籐政樹）撰•松永良弼編・
山路主住校葛本和大
絡老餘鉾統術惣括 イ16 252 
仰松軒撰•山路主住校寓本和中
弧矢弦興衛 イ16 253 
寓本和中
弧背術解 イ16 254 
寓本和中
イ16 270 
イ16 271 
イ16 272 
弧背率解 イ16 255 
闊孝和撰寓本和中（闘流七部書ノ内）
混沌式 イ16256 
寓本和中
再訂算法（算學小茎）
藤田嘉言撰寛政10•1 和大
再訂三李（外五篇）
寓本和中
弊學系統
寓本和中
鉾學系統
寓本和中
弊學系統（附弧背密術）
葛本和大（合綴）
算學小茎
牛島盛脂撰寛政8年和大
算學小茎解
藤川義智撰寓本和中
三角題解義（外題）
寓本和中
鉾題五十問答術
イ16 257 
等法學海（二巻）
イ16 258 
イ16 259 
イ16 260 
イ16 261 
イ16262 
イ16 263 
イ16 264 
イ16 265 
上野正路・築山久徴訂寓本和中
算脱叫瞼符之法 イ16 266 
寓本和中 （開流七部薔ノ内）
鉾脱之法 イ16 267 
闘孝和編寓本和中
イ16 268 
坂正永撰・村井求林校正天朋2•11 和中 2冊
鉾法考卿（球題術•求五球無有奇） イ16 269 
松永良弼撰嵩本和中
弊法綴術髪象 イ16 273 
菊池長良考寓本和中
算法貼甑指南（三巻） イ16 274 
山田利政撰 （文化7•9) 和中 3冊
算法貼顕指南（三巻） イ16 275 
山田利政撰天保6•3 再刻和中 3冊
算法獣蹴初學抄 イ16 276 
橋本昌方撰•木村尚壽•秋山俳徳校
（天保4•2) 和中
算法齢顕手引卿（二巻） イ16277 
山本賀前・秋田義蕃編天保5•1 和中 2冊
算法獣蹴手引卿（第二編三巻） イ16 278 
大村一秀編天保12•1 和中 3冊
算法菱化 イ16 279 
藤田定資撰寓本和中
算法約術新編（三巻）
算法約術新編（下巻）
剣持章行閲 和中
之分齋同門
寓本和中
拾磯算法（五巻）
豊田文景撰朋和6•5 和大 5冊
拾磯算法解（一七巻）
イ16 il09 
?
剣持章行撰拉閲 （文久2•間8) 和中 3冊
イ16 410 
イ16 41 
イ16 280 
イ16 281 
イ16 282 
寓本和大 17冊
十字環翼衛 イ16 283 
川井久徳編・坂部廣B半訂 寓本和中
照闇鉾法（五春） イ16 284 
榎浄門編・榎浄壽訂天保12年和大 5冊
招差三要（二巻） ・ イ16 285 
有馬頼憧撰寓本和中 2冊
諸表雑篇
和田子永（寧）編寓本和中
イ16 286 
(8) 
和算書 4 闊流算書
新安鈎股弦盤敷索術 イ16 287 
日下誠撰寓本和中
新撰綴術 イ16 288 
日下敬祖（誠）撰寓本和中 2冊
稗偲弧矢弦立成 イ16 289 
寓本和中
精要答法（三巻） イ16 290 
藤田定資撰•安島庫園訂 天明1・1 和中 3冊
精要算法雑題
寓本和中
精要葬法別術（二巻）
瀧川子龍撰寓本和中 2冊
〔闘孝和算學〕七部書
開孝和撰宮本和中 7冊~
方陣
求積
題衛辮議
算脱瞼符
開方織襲
病題明致法
毬闊痩形草
靡接術（二四條）
寓本和中
闘流鈴術偲書目録階級
藤田嘉言編寓本和中
闘流葬法
腐本和中
靡開平開立
寓本和中
闘流算法草術（三六巻）
寓本和中 12冊
巻一•二六章
巻三至六差分前編
巻七至九求積
巻ーO 盈腑
巻ー一・ーニ差分中編
巻一三•一四利息
巻ー五差分後編
巻一六開平方
巻一七互換随奄
巻一八求積随奄
巻一九・ニO 鈎股前後集
巻ニー開立方
巻ニニ•二三求積還源
巻土酋容術
滲二五接術
イ16 291 
イ16 292 
イ16 293 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
イ16 294 
イ16 295 
イ16 296 
イl6 297 
イ16 298 
???????????????
巻二六・ニ七 裁術前後集
巻二八加減乗除之法
巻二九之分
巻三〇 商功
巻三一均輸
巻三二•三三方程
巻三四•三五統術
巻三六盈肋後集
闘流算法草術
寓本和中
闘流鉾法草衛
寓本和中
闊流等法草術（八巻）
寓本和小 8冊
闘流算法草術（盈腑）
寓本和中
雷塁喜材割
寃本和中
開試約術
寓本和中
〔闘流鉾法〕堡堵開方
寓本和小
闘算法記
窃本和中
闘流偲書三部抄
闘孝和編宛本和中 3冊
解見題之法
解隠題之法
解伏題之法
闘流偲書目録
日下誠授寃本和中
線上累圏術（外三編）
安島直躙撰•日下誠編寓本和中
茎訂弊法解（巻上）
西尾喜宜編寓本和中
闇徴算法（二巻）
武田演美撰寛延3•5 和大
壻損解外（三篇）
戸板保侑撰寓本和小
雙鈎招差法
葛本和中
創製八象表
和田子永寧編宴本和中
(9) 
(10) 
(lo) 
Clo) 
(10) 
(11) 
(12) 
(12) 
イ16 299 
イ16 300 
イ16 301 
イ16 302 
イ16 303 
イ16 304 
イ16 305 
イ16 306 
イ16 307 
(1) 
(2) 
(3) 
イ16 308 
イ16 309 
イ16 310 
イ16 311 
イ16 312 
イ16 313 
イ16 314 
(9) 
和算書 5 最上流算書
創製六龍三陽表（二巻）
和田子永（寧）編寓本和中
請演段例
闘孝和等編寓本
大陰李
松永良弼編宴本
大陰李
イ16 315 
イ16 316 
イ16 317 
イ16 320 
松永良弼撰寓本和中 （統術秘偲卜合綴）
断連菱局法（一名敷學雙化術）（四巻） イ16 318 
有馬頼撞撰寓本和大 4冊
断連愛局法 イ16 319 
有馬頼憧撰葛本和中
逐索術 イ16 320 
戸田（坂部）廣貯撰寓本和中
挺銀灰吹銀吹入高姐月替の算法（外題 イ16 321 
燕尾猿腎）（二巻）
松永良弼撰嵩本和中
綴術
建部賢弘撰寓本和中
黙蹴指南録（五績ー五巻）
坂部廣眸撰•馬場正督訂 （文化11・10)
和中 15冊
藤子算稽(-四巻）
藤田貞資撰寓本和大 14冊
答術雑集（二O巻）
寓本和中（合綴） 10冊
統衛秘偲（附大陰李〔松永良弼〕）
藤田貞資校寓本和中
中根先生等法（外二編）
中根元圭撰寓本和大
箔升木挽衛
寓本和中
八線表算法解義
中根元圭撰寓本和中
八線表算法解義
中根平蹄撰寛本和中
疲微算法演段諺解（四巻）
建部賢弘撰貞享2•11 和大 4冊
撥風等法“
紳谷定令撰寛政11•7 和中
イ16 322 
イ16 323 
イ16 324 
イ16 325 
イ16 326 
イ16 327 
イ16 328 
イ16 329 
イ16 330 
イ16 331 
イ16 332 
非改精算法
紳谷定令撰天明7•9 和中
不朽算法（二巻）
イ16 333 
イ16 334 
安島庫圏撰•日下誠編寓本（硬筆） 和中
藤田園理諺解（二巻）
寓本和中 4冊
菱商
藤田定賢編寓本和中
平方零約之術
久留島義太撰寓本和中
方園等継捷術立表園充方立表
寓本和中
方陣叫彫賛之法
イ16 335 
イ16 336 
イ16 337 
イ16 338 
イ16 339 
闘孝和撰寓本和中（闘流七部書ノ内）
方程招差衛解・甍約招差術解 イ16 340 
寓本和中
妙矩雑集
寓本和中
妙短術意（後編）
寓本和中
無有奇草（外題算法無有奇）
葛本和中
イ16 341 
イ16 342 
イ16 343 
闘流免許目録 ＊イ16 344 
石黒信由授原本文化14•12 1巻
累斜懐園廉術 イ16 345 
藤田定資編寓本和中
畳約招差術解 イ16 340 
寓本和中 （方程招差術解卜同巻）
零約本術解 イ16 312 
戸板保侑撰寓本和小（増損解卜合綴）
零約術 イ16 312 
戸板保佑撰寓本和小（増損解卜合綴）
廉術髪換 イ16 309 
安烏直圏摸寓本和中（線上累圃術）
5 最上流算書
改精算法（三巻）
鈴木安朋撰天明5•9 和中 2冊
改精算法改正論
鈴木安朋撰寓本和中
(10) 
イ16 346 
イ16 347 
和算書 6 其他賭流算書
弧三角別術（附八線用法） イ16 348 最上流•闘流鉾術紳朋論 (4ヽ
巻五會田安朋編寓本和大
自問自答四十七條 (5) 
魯惰法諸約衛 イ16 349 巻六
求角中狸其之通術 (5) 寓本和中
求師周率簾之密法 (5) 
魯J.:鉾法天生法指南（萬術起源）（五巻） イ16 350 求圏積率箕之密法 (5) 
求玉積率箕之密法 (5) 會田安朋撰文化8•閑2 和大 5冊 求孤貨箕之密法 (5) 
イ16 351 求孤積其之密法 (5) 魯号痒法綴衛（巻ー）
弊法招差法（巻ー） イ16358 寓本和中
會田安朋撰寓本和中
酎線上圃題術（外三編） イ16 352 
等法諸約術（三巻） イ16 359 宮本和中
最上流線上圃題術 會田安朋編寓本和中
最J:流圏解起（逐索術）
算法逐索術（三巻） イ16 360 最上流長平形問
會田安朋編嵩本和中 2冊
最上流珠盤術畠盟（巻乾） イ16 353 
算法逐索術（上巻） イ16 361 市瀬慎齋撰•安永椎正編寓本和中
會田安朋編寓本和中
弊法開平方（人之巻） イ16 354 葬法天元術（上編人之巻） イ16 362 
會田安明（自在先生）撰•橘椎正編寓本和中 會田安朋撰•安永帷正編寓本和中
算法開立方（二編六巻〔後編天之巻鋏〕）イ16 355 郷法非撥蝋 イ16363 
會田安朋（自在先生）撰•橘惟正編宴本和中 會田安朋撰寓本和大
5冊
葬法非撥氣 イ16124 鉾法睦超術（類術集）（巻中） イ16 356 
會田安明撰寛政13•1 和大 （増補賞世
會田安朋撰寓本和中 ちんこう記卜合綴）
弊法古今通覧（六巻） イ16 357 弄法分合術（三巻） イ16364 
會田安朋綱寛政9・11 和大 5冊 會田安明編宴本和中
巻一
鉾法根源記（佐藤正貞） (1) 諸約混一術（三巻） イ16 365 
古今算法記（澤ロー之） (1) 會田安明撰寓本 3巻
登微葬法（闘孝和） (1) 
第法入門（佐治一平門人） (1) 喜精要算法起源（七巻） イ16 366 
研幾葬法（建部賢弘） (1) 
會田安朋撰寓本和大 7冊和漢痒法大成（宮城濡行） (1) 
括要算法（荒木村英閲） (1) 天生法指南書抜 -:1'16 367 
巻二 會田安明撰・丸田正通等校寓本和中
下學算法(I旭田尚政編） (2) 
中學第法（青山利永） (2) 不朽等法（坤之巻）〔封敷表起源〕 イ16 368 
竿頭第法（中根彦循） (2) 會田安朋撰寓本和中
算學便蒙（中尾齊政） (2) 
探玄鉾法（入江脩敬） (2) 本朝葬鑑童蒙知津（三巻） イ16 369 
開承算癌（池部清娯緊定） (2) 安永'Hf,正編撰和中 3冊
間微算法（武田演美） (2) 
朋玄算法（今井兼庭） (2) 
巻三 6 其他諸流算書
拾磯算法（豊田文景） (3) 
精要算法（藤田定資） (3) 一極算法 イ16 370 巻四
安藤吉治撰元祁2・9 和中算法學海（坂正永） (4) 
稗壁第法（藤田貞資） (4) 因解偉（二巻） イ16 371 
C 11) 
和算書 6 其他賭流算害
寓本和中 2冊 寓本和中 2冊
圃理規矩袢法（二巻） イ16 372 弊髄 イ16 393 
正空覺道撰天保10•4 和大 2冊 山本格安撰延享3•11 和大
温知算叢 イ16 373 堺則（ニニ巻〔巻一次〕） イ16 394 
木村尚壽撰•原賀度訂 文政11•8 和中 寓本和中和大 21冊
改正弊梯（方田章首巻） イ16 375 算則（巻一八） イ16 395 
小島濤山編和中 （三木流惇書） 古川瑣琉編嵩本和中
改正弊梯式附 イ16 376 算則授階 イ16 396 
小島滸山編寃本和中（三木流偲書） 寓本和中
階梯算法（三巻） イ16 377 弊法荊石録 イ16 397 
武田之学撰•奥田知員校 文政3•1 和中 3冊 島内良弼撰寓本和中
開手法（次門） イ16 378 同 イ16 398 
小島活山編寓本和中（三木流偲書） 弊法雑害 イ16 399 
九敷百好 イ16 379 寓本和中
戸板保侑（格九）撰文政7年和中 算法拾遺（演段門） イ16 400 
球積中心周偲書 イ16 380 奥村邦具撰費暦2•8 和大
繭田復撰霧本和大 弊法圏解指掌大成（五巻〔巻五鋏〕） イ16 401 
峡弊法（附峡弊早割） イ16 381 石山正盈撰和中 6冊
花輪宜清撰 （安政4•2) 和中 算法整敷起源抄（初編二巻） イ16 402 
勾股弦適等集（三巻） イ16 382 金子左右平編和中
中西正好編貞享1・1 和大 3冊 奔法綬適等集 イ16 403 
鈎股章（九章之ー・三巻） イ16 383 中西正則•松田信好撰寓本和中
小島滸山編宴本和中（三木流倦書） 奔法劉敷表（附用法〔小出脩喜〕） イ16 404 
勾股捷得（二巻） イ16 384 和中
多田弘武撰安永5•4 和大 算法直衛正解 イ16 405 
勾股致近集（二巻） イ16 385 平内（輻田）廷臣編 （天保11•5) 和大
野間祈流子撰•若杉某編 （享保4•12) 和中 鈴法便覧(-0巻） イ16 406 
甲弊須知 イ16 386 武田蹂元撰•高貞覺訂文政9年和中 7冊
井上昌倫撰 （寛政5年） 和中 巻一•二日用篇 (1•2) 
弧積密術起源 イ16 387 
巻三•四年中篇 (3•4) 
巻五箕元篇（附・招差利足） (5) 
松岡能一撰寓本和中 巻六柩敷篇 (6) 
弧背密術起源（二巻） イ16 388 
巻七探積篇 (7) 
巻八正誤篇（附•零約術） (7) 
松岡能一撰葛本和中 2冊 巻九約術篇 (7) 
奔學稽古大全別衛一條 イ16 389 冥密弧背篇 (7) 
市瀬帷長撰嵩本和大 等法傍書術（初門） イ16 407 
算學鉤致（三巻） イ16 390 輻田理軒（泉）編窮本和中
石黒信由撰 （文化12•9) 和大 3冊 算法約箭詳解（巻上） イ16 408 
等學詳解（巻上） イ16 391 金子昌良編寓本和中
松田正則撰 （延賓8•9) 和大 順天堂算譜（二巻） イ16 412 
算鏡蒼海録（二巻） イ16 392 小林嬢齋編•JI!合肪貞校明治6年和中 2冊
(12) 
和算書 7 算額類
順天堂等譜（巻ー）
小林康齋編寓本和中
初側算法（巻ー）
小島滸山編寓本和中（三木流偲書）
イ16 413 
イ16 414 
真言蝉法（題言共四巻） イ16 415 
武田多則撰弘化2年和中 4冊~
興積算梯解義 イ16 416 
長谷川規一編寓本和中
敷學端記（五巻） イ16 417 
田中佳政綱撰朋和6•6 再校和中 5冊
敷學端記（巻二） イ16 418 
田中佳政編撰和中
武田流開立方巻
呉木延壽撰寓本和中
武田流新法開平方巻
冥木延壽編寓本和中
定例算法日新
河西清義撰安政4年和中
摘要鉾法（八巻）
岡田忠貴撰弘化2•8 和大 6冊
炉算學難敵（三巻）
寓本和中 3冊
筆算通嘗（四巻〔巻二欠〕）
花井静撰朋治4•12 和中 3冊
農匹算法極敷術初門
寓本和中
麿田算法交商術
寓本和中
墨Bl息比例式（二巻）
寓本和中 2冊
塁田立題初門
寓本和中
平立逐索起源
寓本和中
宮城流等法俺書
和田恭寛授原本文化3•1 和中
由暴流鉾法（一六巻）
＾田中由箕撰寓本和大 16冊
イ16 419 
イ16420 
イ16 421 
イ16422 
イ16 423 
イ16424 
イ16 425 
イ16426 
イ16 427 
イ16 428 
イ16429 
イ16 430 
イ16431 
闘率俗解（四巻）
寄奴約術
之分諸約術
堡式定格術
雙式異乗陰率磁・艮源
術依小乗率求大乗率術
依順逆式求陰陽率衛
依空賀求陰陽率術
依蒲張括套求陰陽率術
合演定式
採積術紺寅式以方租術求之
因筆書算子乗除術
剰ーq将拉歓一術
羊棗算法
山本格安撰 （延享2•7) 和大
立園衡起源
松岡長延（能ー）撰寓本和中 2冊
立圃或問
(1-4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
イ16 432 
イ16433 
イ16 433 
宅間能滑等撰寓本和中 （立圃術起源卜合綴）
立園之演段 イ16 433 
内田秀富撰寓本和中 （立園術起源卜合綴）
7 算額類
掲楯算法（二巻） イ16 434 
堀池久道綱天保9年和中 2冊
祠刹属掲算法（外題算法奇賞）（二巻） イ16 435 
馬場正統編•岩田政瑚•岩田好算校
（文政13•1) 和中 2冊
芝山寺額面解
法道寺善解 自筆稿本和中
社盟鉾譜（二巻・附一巻）
イ16 436 
イ16 437 
白石長忠編・池田貞一訂 文政10・7 和中
社盟弊譜（二巻） イ16438 
白石長忠編寓本和中 2冊
紳壁算法（二巻・附解惑辮誤〔前車谷定 イ16 439 
令〕）
藤田嘉言編寛政8•6 増刻和中 3冊
績扉車壁算法 イ16 440 
藤田嘉言編早川高寧訂文化4•6 和中
紳壁算法巻之上解義（乾） イ16 41 
寓本和中〔籐田定資薔蔵J
扉車壁算法巻之上解義（二） イ16 442 
安倍伊任撰寓本和大
(13) 
和算書 8 算法新書類 9 幕末高等算書
扉車壁等法解
寓本和中
紳壁弊法解義（二巻）
白石世彦撰寓本和大 2冊
イ16 443 
イ16444 
扉車壁算法起源（五巻） イ16 445 
羽賀術周訂寓本和中 5冊
績紳壁算法起源（二巻） イ16 446 
廣江永貞編 （天保4年） 和中 2冊
紳壁算法起源解 イ16 447 
寓本和中
績紳壁弊法附録解
寓本和中
績扉車壁算法附録解義（巻ー）
安倍伊任撰葛本和中
イ16 449 
イ16 450 
敷理軸篇（二巻） イ16448 
安原千方・中曾根宗那編 （萬延1年）
和中 2冊
喜嘉戎諏方社奉額草稿之窟 イ16 451 
秋岡良孝（鳳山）記寓本和中
東都愛宕額答術 イ16 452 
寓本和中
東都愛宕山最上流標額之解
長谷川寛等解宴本和中
南祠壁之内解
内海孜撰宴本和中
8 算法新書類
啓延算法指南大成（三巻）
弘化3•1 和中
醤弾學稽古大全
松岡能一撰文化5•6 和中
醤弊學稽古大全
松岡能一撰文久1年 5刻和中
イ16 453 
イ16 454 
イ16 455 
イ16 456 
イ16 457 
弊學速成（五巻C巻二欠〕・附録一巻） イ16 458 
岩田浦廂撰 （天保7年） 和小 4冊
算學提要（三巻） イ16 459 
竺奨應撰天保5•10 和中
弊學備要大成（五巻）
佐々木定保絹安政>10 和大
イ16 460 
等法絹節 イ16461 
松岡能一撰 （文化3•1) 和大
算法新書（五巻） イ16 462 
千葉胤秀編文政13•8 和中
算法新書（五巻） イ16 463 
千葉胤秀編文政13•8 和大 5冊
算法新書（五巻〔巻四•五欠〕） イ16 464 
千葉胤秀編天保2•2 和中
算法新書（巻ー・三） イ16 465 
千葉胤秀編 明治13•12 和小 2冊
算法新書邪術改正
法道寺和十郎解 自筆稿本和中
符算法大全
藤原術風撰安政4•6 再刻和大
算法通書（三巻）
古谷道生編嘉永7•3 和小
闘弊法早満奈飛（三編七巻）
松村忠英撰安政2•1 和小横
嘗用算法
佐久間讃編 （嘉永7•3) 和中
9 幕末高等算書
圃理算経（三巻）
小出脩喜編•北野順夫校・輻田子錢訂
寓本和中 （順天堂塾用箋） 3冊
圏理算要
イ16 466 
イ16467 
イ16468 
イ16469 
イ16470 
イ16 471 
イ16 472 
萩原禎助撰•川北朝郡訂 朋治11•8 和中
圃理朋平衡補
竹村好栂編寓本和中
改正問答集（附同集起原）
寓本和大
貫通園理捷解（二巻）
佐藤一清緬寓本和中
合類算法
市川行英撰天保5•1 和大
古今算鑑（二巻）
イ16 473 
イ16 474 
イ16 475 
イ16 476 
イ16 477 
内田恭編・堀陳斯訂天保3年和中 2冊
古今算鑑（上巻） イ16 478 
内田恭編・堀陳斯訂天保3年和中
(14) 
和算書 9 幕末高等算書
爵古今鉾法起源 イ16 479 
佐藤一浦撰寓本和大
五明等法（二集四巻） イ16 480 
思山逸民撰腐本和小 4冊
五明鉾法前集（二巻） イ16 481 
思山逸民撰文化11•3 和小 2冊
算術要法五箇條法則 イ16 482 
瀧川子龍撰自筆本文政7年和中
算題圏雑問 イ16 483 
小佐井道豪題寓本和小横
算法圏理解 イ16 484 
加悦俊興撰寓本和中
算法圏理鑑 イ16 485 
齋藤宜義撰 （天保5•1) 和中
弊法圏理括褻 イ16 486 
加悦俊興撰寓本和中
算法圏理括猿（附録） イ16 487 
加藤宏宰等撰 （嘉永4•5) 和中
g年法圏理三台 イ16 488 
南亮方編•吉澤義利訂 （弘化3•8) 和中
算法圃理三台（佐藤雪山略偲及算法園イ16 489 
狸三豪著者考〔西脇廣三郎・三上義夫〕
一冊添）
南亮方編複製ー大正8•5 和中 2冊
算法園狸私論 イ16 490 
萩原信芳撰•須田由親訂 （慶應3•3) 和中
同
算法園理新々
齋藤宜義撰 （天保11•12) 和中
弊法園理通
藤岡有貞撰 （弘化3•1) 和中
同
算法園理泳繹（二巻）
山口言信等撰天保5年正月 和大 2冊
算法開蘊（五巻）
｀ 剣持章行撰 （嘉永1-11) 和中 4冊
募法開蘊抄
釦l持章行撰•原尚芳•中曾根宗祁訂
寓本和中
算法求積通考（五巻）
内田久命絹天保15•8 和大
イ16 491 
イ16 492 
イ16 493 
イ16 494 
イ16 495 
イ16 496 
イ16 497 
イ16 498 
算法求積通考（五巻） イ16 499 
内田久命編天保15•8 (後刷） 和大 5冊
算法極形指南（三巻） イ16 500 
秋田義蕃編 （天保6•4) 和中 3冊
綽法瑚漣 イ16 501 
小林忠良撰•植村軍遠訂 （天保7•2) 和中
鉾法雑解（前集三巻）
奥村吉榮編 （天保14•9) 和中 3冊
等法雑俎
巖井重遠絹 （文政13•10) 和中
算法雑題圏解草稿
寓本和中
算法助術
山本賀前編天保12•8 和大
算法尖園唐谷通（附録一冊添）
イ16 502 
イ16 503 
イ16 504 
イ16 505 
イ16. 506 
桑本正明撰•木村林品訂安政2•11 和中
2冊
等法蔑問抄（二巻） イ16 507 
御粥安本編•小川定澄訂天保11•2 和中
鉾法義問抄解 イ16 508 
嘉悦俊興解寓本和中
葬法竣問抄起源（三巻） イ16 509 
吉田成美（鳶幸）解嵩本和中 3冊
弊法側圃詳解 イ16 510 
村田恒光編天保5•1 和大 2冊
算法側園全書 ィ16 511 
武田保勝編・村田明哲等校寓本和中
算法楕園解（二巻） イ16 512 
澄田勝義撰 （天保13•1) 和大 2冊
等法獲隠 イ16 513 
北川孟虎撰文化12•8 和中
算法雙形指南 イ16 514 
輻田延臣編文政3•10 和中
算法方圃竪（附録共） イ16 515 
萩原信芳撰明治11•3 改版和中
温拾四弊経 イ16 516 
西尾喜宣編窃本和中
竣致弊法 イ16 517 
平野喜房撰 （文久3•2) 和中
綾弊學小茎 イ16 518 
牛島盛庸編寓本和中
(15) 
和算書 IO 洋算書 11 朋治初期算書
屎衛之解 イ16 519 I 市川銀一郎編朋治9•3 和中
菊地宇多之巫編嵩本和中
探索等法
千葉常一編 明治15•12 和中
探蹟等法
イ16 520 
イ16 521 
剣持章行撰•野村貞虞訂 （天保11•1) 和中
知新等法（三巻） イ16 522 
北川孟虎編寓本和中 3冊
追遠獲曖
安間好易編 （文久3•10) 和中
〔摘要算法巻七扱書〕重力算法
岡田忠貴撰寓本和中
容術新題
鈴木圏編朋治ll•6 和中
要妙法（七巻）
堀池久道篇天保2年和大 7冊
鑑管算法（二巻）
萩原禎助撰 明治43•9 和小
10 洋算書・
園錐戟断形陳説（三巻）
米•魯問遜（ロビンソン）猥•古市龍八郎課
和中 3冊
イ16 523 
イ16 524 
イ16 525 
イ16 526 
イ16 527 
イ16 528 
和蘭窮理算法 イ16 529 
寓本和中
ヲンベベール（和蘭算法約術オt開方式 イ16 530 
雑問）
寓本和中
算術疑問（外題）（二巻） イ16 531 
寓本 2冊
瓢弊術三千題（二巻） イ16 532 
上野清撰朋治20•6 和小横
西算速知（二巻）
輻田理軒述•花井健吉編・曾根榮道記
安政4•2 和中 2冊
西洋雑記<1段題）
寓本和中
西洋算衛（外題）（第二巻之附録）
寓本和中
泰西敷字諺解
イ16 533 
イ16 534 
イ16 535 
イ16 536 
翡勘顕早合欝占
阪本秀岱撰 明治7•4 和小
洋算訓蒙圏會（二巻）
横爪貫一編明治4•5年和中 2冊
洋算獨稽古（第二篇）
大須賀龍渾撰 明治7•3 和小
洋鉾用法（初編）
柳河春三撰安政4•9 和小
蘭算書原文碩謁文（恨題）
寓本和中
蘭算題草縞（外題）
秋岡良孝（鳳山）撰 自筆稿本安政3•3
和中横
イ16 537 
イ16 538 
イ16 539 
イ16 540 
イ16 541 
イ16 542 
レークス イ16 E43 
露本和中
11 明治初期算書
開化算法全書（二巻）
小島膝蔵撰朋治14•12 和小
開化算法通書（三巻）
長井忠三郎編 明治15•5 和小 3冊
開化小學算法（二巻）
加藤義促綱 朋治10•9 和中
イ16 544 
イ16 545 
イ16 546 
開化塵劫記 イ16 547 
内籐正賢編朋治17•9 3版和小
開化ニー天作 イ16 548 
内藤正賢編 朋治11•5 和小
悶顆籠運筆 イ16 549 
川上廣樹撰朋治7•8 和中
醤弊顆階梯（九巻・附混和平均算苓） イ16 550 
新名重内編朋治15•6 和小横 2冊
算顆新編（二巻）
藤田維正編 （朋治6•8) 和小
算術物證細解（二巻）
山内庁五郎撰刊 明治15•4 和大 2冊
算法育闘
長谷川癒三郎（潤）編朋治16•7 和中
霜算法大成（三巻）
水野淵二郎撰 明治14•8 和中
(16) 
イ16 551 
イ16 552 
イ16553 
イ16 554 
和算嗚 12 諸家演算書類
四則應用二百五十題集 イ16 555 
大餡孝造等編明治12•3 和小横
罪塵劫記 イ16 556 
営世堂刊和小
敷學諺解握掌（二巻・首一巻） イ16 557 
佐々木正住編明治16•3 和中 3冊
獣慨問題集解義 イ16 558 
齋山（外山）利一偏寓本和中
翡日用算法(-0巻） イ16 559 
竹内修敬撰明治12-19年和中 10冊
明治算法(-名明治塵功記） イ16 560 
村井師善撰明治5•7 和小
明治算法記 イ16 561 
尾闘常太郎編 朋治14•6 和小
醤明治算法記 イ16 562 
山田孝成撰 明治29・10 和小
明治弊法新書（三巻） イ16 563 
長井忠三郎編 明治14・2-7 和小 3冊
明治算法大成（二巻） イ16 564 
青木恒三郎編器山堂刊 明治23•12 和小 2冊
認明治塵劫記（二巻・附録） イ16 565 
新名駕内摸明治13-15年和小 3冊
翡明治塵劫記（巻下） イ16 566 
新名重内編 明治13•12 和小
靡和算捷得 イ16 567 
本多三樹•竹田彦左衛門編 朋治14•4 和小
和算獨學（巻二）
佐久間鑽捩朋治12•2 和中
12 諸家演算書類
阿部三題解
阿部喜左衛門解宴本和中
維乗約李
寃本和中
維乗致近集（陽巻）
自得齋佳同編寓本和中
異積和校門之術
寓本和中
イ16 568 
イ16 569 
イ16 570 
イ16 571 
イ16 572 
ー百好
宴本和中
ー百五十好
宴本和中
派段雑解
田島以貰授原本嘉永2•5 和小 3冊
園中三斜六等圃術
寓本和中
圃理學極意密傭集（乾之巻）
佐藤一清禦宮本和大
園理初問雑解
葛本和大
開式解
永島宮潤解嵩本和中
楷梯算法（下巻）
武田之学編嵩本和中
開平方•開立法
嵩本和中
角総算法
入mr昌撰寓本和中
イ16 573 
イ16 574 
イ16 575 
イ16 576 
イ16 577 
イ16 578 
イ16 579 
イ16 580 
イ16 581 
イ16 582 
角中痙累乗適等油段（三角ヨリ十九角 イ16 583 
マデ）
寓本和中
角法起源
寓本和中
加減乗除法
嵩本和中
餘‘術雑記
寓本和中
換式順逆維乗定式
葛谷賀順撰宮本和中
帥一堂餘弊
田島基編露本和中
イ16 584 
イ16 585 
イ16 586 
イ16 587 
イ16 588 
奇隅方敷（外題並物術） イ16 589 
寓本和中
阪源推歩(-0巻） イ16 590 
宴本和小横 10冊
窮諒推樅術（三巻） イ16 591 
秋岡種之助•同良孝演窮本和大 3冊
球題・菱式 イ16 592 
寓本和中
(17) 
和算書 12 諸家演算書類
極敷•数管・測鼈
嵩本和中
極敷題
谷松茂•永田違道撰宴本和中
極敷法
寓本和中
極積術（外題）
葛本和中
距斜定敷•自約
寓本和中
想開立方術偲記
寓本和小
径矢弦
寓本和中
経矢弦（三條）・極積術（七條）
葛本和中（合綴）
形葛封換盈訊
寓本和中
圭敷自然算
多植茂稲撰寓本和中
歎題起術・角法二斜術起源
寓本和中
研幾算法演限諺解
寓本和中
交會
嵩本和中
鈎股弦
寝本和中
勾支玄規矩適等集
寓本和中
鈎股弦適等集
寓本和中
鈎股玄百五十好
寓本和中
鈎股弦愛化之法
寓本和大
鈎股菱換
葛本和中
鈎股襲換術（附鈎股整敷表）
寓本和中
イ16 593 
イ16 594 
イ16 595 
イ16 596 
イ16 597 
イ16 598 
イ16 599 
イ16 600 
イ16 601 
イ16 602 
イ16 603 
イ16 604 
イ16 605 
イ16 606 
イ16 607 
イ16 608 
イ16 609 
イ16 610 
イ16 611 
イ16 612 
弧矢玄等題
寓本和中
賊術
寓本和中
賊術（二巻）
寓本和中
索隠集（後編ー一巻）
イ16 613 
??????
ー暗齋編撰稿本（文政11年）和中 1冊
作式（外題）
寓本和中
雑題集（イ艮題）
嵩本和大
差分門
寓本和中
算顆録圏解（外題）
窟本和中
郭術（二巻）
柳井貞蔵撰自筆稿本和小横 2冊
弊草（巻三至八）
窟本和大•中 4冊
算梯（外題）
寓本和小
算梯（二巻）
寓本和中 2冊
算梯ー百好
寓本和中
算法一志（乾之巻）
寓本和中
等法演段品彙（九巻〔巻三欠〕）
寓本和中
算法角率（二巻）
寓本和中 2冊
算法宜集（二巻）
寓本和中 2冊
算法均輸之分齋同術
寺内（松永）良弼編嵩本和中
算法雑題集
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
等法雑問集録（外題）
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
(18) 
イ16 617 
イ16 618 
イ16 619 
イ16 620 
イ16 621 
イ16 622 
イ16 623 
イ16 624 
イ16 625 
イ16 626 
イ16 627 
イ16 628 
イ16 629 
イ16 630 
イ16 631 
イ16 632 
和算誉 12 賭家演算薔類
芥法自約術解
金子1-i良編窮本和中
靡法拾集記（乾巻） イ16 634 
イ16 633 
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
祖J學園解指南（二巻） イ16・635
田中恒南撲窮本和大
轟符法歳問拾斡録（外題） イ16 636 
柳井貞蔽撰 自筆稿本和小
）信法黙顕拾輯録（四巻〔巻二欠〕・解五 イ16 637 
巻）
柳井貞蔽撰 自筆稿本和小 8冊
芥法蹴輩敦科書（外題） イ16 638 
柳井貞蔵編 自筆稿本明治19•3 科小横
窮法備要大成抄録（外題）（乾）
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
四巻開平雑回答
柳井貞蔽撰 自筆稿本利小
拾戊笠法逐索（ニノ内）
彩本相中
上等側翡
窃本科中
諸家窮學抜集（径三）
窃本和中
讃法根i瓜
腐本杯中
計抒私JZ昆—稀i
鈴木（會田）安明撰寝本相中
諸約混一術（二春）
葛本和中 ZiHJ・
諸約混一術附録
彩本和中
諸約術（二谷）
窃本和中 21!1・
諸約之法
嵩本和中
四李分身術
露本和大
新撰数學之間（維間）
柳井貞蔵猥 自箪稿本明治19•7 相小
拙方偲
イ16 639 
イ16 640 
イ16 641 
イ16 642 
イ16 643 
イ16 644 
イ16 645 
イ16 646 
イ16 647 
イ16 648 
イ16 649 
イ16 650 
イ16 651 
イ16 652 
宴本和中
敷學師問集解術
腐本和中
数學諸術大旨
窃本和大
敷學測飯巻二解（外題）
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
敷學褒歳抄録（外題）
柳井貞蔵解fl葛 自筆稿本
敗狸小鉱（巻ー）
格尚賢序窮本和中
生祉因法俯解伏題之解外
多植茂番撰 自筆稿本和小 2811-
整数法井鈎股菱換術
葛本利中
祁j侭立
ダ名目
明治19・7 相小
柳井貞蔽撰 自睾稿本和l小
澁管術解俄
藤茂屈撰窃本和中
翡管術篇目
露本科大
砒管・約術・整数
窃本和中
千題之内壬部第九解術（上集）
嵩本利中
雙式雑乗定例
律田興座撰宮本れ1大
増約術油段
窃本和中
封換盈JI肉
窃本和中
竹玉訓l
邸本相中 2HIJ・
珠放術
葛本和中
綴術解
窃本科中
綴術角法表
葛本和中
天元術
柳井貞蔵 自箪稿本和小横
(19) 
イ16 653 
イ16 654 
イ16 655 
イ16 656 
イ16 657 
イ16 658 
イ16 659 
イ16 660 
イ16 61 
イ16 662 
イ16 663 
イ16 664 
イ16 665 
イ16 666 
イ16 667 
????????
和算書 12 諸家演算書類
天元術雑問
寓本和小
天元術和解（外題）
川瀬恭孝撰寓本和大
天元貼鼠維園題
寓本和小横
貼甑•角術
イ16 673 
イ16 674 
イ16 675 
イ16 676 
寓本和中（合綴）
黙窟拾輯録逍篇（一巻・解一巻） イ16 677 
柳井貞蔵撰 自筆稲本和小 3冊
獣顕初學解（外題） イ16 678 
豊田勝義撰寓本和小
隠胡訊初學階梯
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
貼麒初學抄
柳井貞裁撰 自筆稿本和小
隠杞甑同矩術指南
寓本和中
童介抄（二巻）
野澤定長撰寓本和中（合綴）
統術解
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
踏轍術
中根法軸撰寓本和中
二距斜解術
寓本和中
入學式•初學式
寓本和大
八線表根新術
河野通繭撰寓本和中
筆算通書解
柳井貞蔵解自筆稿本明治19年和小
分合天元術
葛本和中
平三角指南
寓本和小横
平方式算盤直術定例
宴本和大
謂式
嵩本和中
イ16 679 
イ16 680 
イ16 681 
イ16 682 
イ16 683 
イ16 684 
イ16 685 
イ16 686 
イ16 687 
イ16 688 
イ16 689 
イ16 690 
イ16 691 
イ16 692 
別席會解
寓本和中
別願極数解（二巻）
寓本和中 2冊
別約法
柳井貞蔵撰 自筆稿本明治19•6 和小
イ16 663 
イ16 694 
イ16 695 
方程正負之問 イ16 696 
宴本和中
萬弊愚好記 イ16 697 
寓本和中
符明治算法新書抄（外題） イ16 698 
柳井貞蔵訂 自筆稿本明治16•10 和小
約術楷梯（外題算法約術類豪） イ16 699 
寓本和中
約術楷梯 イ16 700 
北川孟戊編寓本和中
柳井貞蔵計算書（八種）（イ俣題） イ16 701 
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小 8冊
雄山演段五十問解（雨式之部二巻） イ16 702 
寓本和中 2冊
容術計算書（俵題）（二巻）
寓本和中 2冊
イ16 703 
容術百好解（二巻） イ16 704 
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小 2冊
容題(1展題） イ16 705 
寓本和中
立圏或問 イ16 706 
杉山安貞撰寓本和中
雨式演段商一生剋 イ16 707 
寓本和中
輪轄成象解 イ16 708 
露本和中
累角
腐本和中
累乗累約新術
寓本和中
廉術題（附解）
寓本和中 5冊
六斜術
寓本和中
(20) 
イ16 709 
イ16 710 
イ16 71 
イ16 712 
和算書 13 算法雑薔
和校l"j
露本和大
和術定位司南
露本和大
13 算法維書
醤安弊生育論（初篇二巻）
秋田伊任撰弘化4年和中 2冊
翰本工夫之錦（二編）
船山輔之撰ff壷寛政10•1 和中
緯工夫之錦（附録共三巻）-4
イ16 713 
イ16 714 
イ16 715 
イ16 716 
イ16 717 
船山輔之撰複製（勝宴版） 和中 3冊
綿本工夫之錦（后編） イ16 718 
船叫哺之撲寓本和中
かけさん法
和小 （錢相揚早見卜合綴）
九敷答術
河東田祁沌齋（直正）捩•佐藤祐之•永井
浦匂校和中
狂班割
田丸治助撰和中
ロ合算盤智恵鑑（前編三巻）
西JI!祐信蓋•阿波屋文蔽刊和中 3冊
イ16 734 
イ16 719 
イ16 720 
イ16 721 
鈎玄規法 イ16 722 
葛本和中
鈎股勾配偲 イ16 723 
小林泰利撰•月出常房校 嘉永7年 1帖
譴小割早算用
井口貞正編安政4年和小横
算家聞箸録（外題）
寓本和中
三器交易門（三怨•附雛法要略雑問）
（小島話山錮）霧本和中
闘算筆早學び
田村治助撰•軍田 c-i-返舎）一九補和小
弊法大早割
好問堂刊 和小（錢相場早見卜合綴）
翌雷算法早學
（銅版） 和小
イ16 724 
イ16 725 
イ16 726 
イ16 727 
イ16 734 
イ16 728 
算法利息全書（二巻） イ16 729 
剣持章行撰安政4•11 和小 2冊
拾玉智惹海（巻上） 心 イ16 730 
藤井政武編和中
身陸柱立（附一径〔堵症〕） イ16 731 
周防由房撰明和7•6 和中
敷學紀聞（三巻） イ16 732 
寓本和大 3冊
敷度将談（下） イ16 733 
安永7年和中
闘流郭術雑問（三巻） イ16 734 
好問堂刊 和小 （錢相場早見卜合綴）
録相場早見（外三種） イ16 734 
和小
即坐＝覺Jレ金錢米相庭早除表（外題 イ16 735 
金錢米相庭速席等）
金子斌義等編和小
募法春雪 イ16 736 
吉田柳軒省撰文政10年和小
珠弊階梯利息解（外題） イ16 737 
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
大敷量握掌一譴 イ16 738 
渡邊英綱編 明和1•9 和小
珍術ざんげ袋（綬懺海袋共四巻） イ16 739 
環伸仙撰朋和1•11 和中 （合綴）
請長崎無霊物語（附開平開立早術ロ イ16 740 
偲）
中村政榮編・池田龍蔵解説複製 昭和10•4
和中
謳じん物語（附開平開立早述口側） イ16 741 
（緯入）
中村政榮編元緑版複製大正15•ll
和中 （稀書複製會刊行書本）
新撰早割一
江戸相場一デー天作
格齋先生撰和1]ヽ
同
人間一生勘定（附米穀日用之勘定）
和小
年賦成崩鉾法
弘化3年和小横
(21) 
イ16 742 
イ16 743 
イ16 744 
イ16 745 
和算書 13 算法雑書
養生女の子ざん
辻慶儀撰 （天保4•6) 和中
疇録（五甑巻ー・ニ欠〕）
院朝陳（欽若）撰 （嘉永2•1) 和中
利足術（後集）
寓本和中
利足術（後集）
寓本和中
律原疲揮
中根元珪撰元橡5•10 和中
利得算法記
志水資林撰天明8•3 和中
和漢敷學名義集（附敷名辮疑）
山本格安編 （寛保3•3) 和大
和國智恵較（二巻）
環中仙撰 （享保12•11) 和中 2冊
和國智恵較（下巻）
環中仙撰享保12•11 和中
゜算木
1箱
天元算盤（紙製）
（明治7年） 1折
〔天元〕算盤（紙製）
（明治13•8) 1折
イ16 746 
イ16 747 
イ16 748 
イ16 749 
イ16 750 
イ16 751 
イ16 752 
イ16 753 
イ16 754 
＊イ16 755 
イ16 756 
イ16 757 
浪速算學校輻田門生高弟甲乙記（第八 イ16 758 
編目）
輻田貫通齋鉛刊天保7•4 1折
諸流折衷輻田派算士著述書校合姓名 ，イ16 759 
録（附輻田派偲書大意〔黒田庸行〕）
浪花輻田派堺者姓名略（二0編） イ16 760 
松浦俊英編弘化4•4 1折
霜屡晨柳塘佐野貫道齋門人争力箋姓名 イ16 761 
（第七編）
（嘉永2•11) 1折
浪花佐野派等士姓名記（第一八編）
文久1•11 1折
浪華三光堂門人等法撰著
慶應1•9 1折
イ16 762 
イ16 763 
浪速翼田門人算術見立鑑 イ16 764 
理明堂門人中刊 明治4•10 1折
贔晶成輻田貫通齋先生等術教授記 イ16 765 
1折
本邦敷學家人名志 イ16 766 
白石長忠撰 （膳寓版） 和小
註讐西岡天極齋偉（附•菊齋） イ16 767 
西野伊之助撰 （謄寓版） 和大
〔暦算書複刻刊行會叢書〕 イ16 768 
同會編刊昭和8•4~5 (謄寓版）和中 8冊
暦算資料（兒玉明人）
算話隧筆
員理起元九成闘表（和田寧）
算家譜略（小澤正容）
算話拾澤集（高橋織之助）
玉積其術（山路主住）
算法考則躙内交斜容圏術（安島直園）
起元解（一名員理乾坤書）（闘孝和）
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
和算全集 イ16 769 
(22) 
古典敷學書院編刊 昭和8-13年 （謄寓版）
和中 193冊
算法類衆(-0巻）
招差三要（三巻）（有馬頼憧）
綴術括法（安島直圏）
輻成算法（前車谷定令）
角起術
久氏遺稿（二巻）
平方零約之術（久留島義太）
二猜評詮（坂正永）
解伏題交式斜乗之諺解
剥脱正編（闘孝和）
算法零約術（三巻）（會田安明）
圃柱穿空圃術（安島直圏）
棉圃集解（内田東瞳）
開方算式（闘孝和）
不朽算法（二巻）（安島直園）
方圏算鯉（三巻•附•捷循補）（松永良弼）
集彙算法（同上）
矩合櫃要（野村逸齋）
古川王君堂先生解義
算法園理鑑（齋藤宜義）
平方零解（附録一冊添）（安島直園）
算法圃理稲平術（二巻）（竹村好博）
敷學纂説（附算家系圏）（戸川正淳）
五圃術（日下娯八郎）
立圏率（松永良弼）
廉術襲換（安島直園）
園中三闘廉術（白石長忠）
傍書演段算顆術
方圃奇巧（三巻•附録一巻）（有馬頼憧）
醤嘗世塵劫記解（永島富潤）
(1-3) 
(4•5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9•10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15-17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21•22) 
(23•24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29•30) 
(31•32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39-42) 
(43) 
相聟此 13 :½ 料法雑占t
数狸學概略（中村義方） (44) 
勾IJ笈弦適等集（三呑）（中西正好） (45-47) 
京都祗図額解術（安島直此） (48) 
中學罫法（青山利永） (49) 
採株招差新術（松永良弼） (50) 
雌管法五條（籐田定資） (51) 
窮法弧背詳解（同上） (52) 
解惑冥法（會田安明） (53) 
闘理綴術 (54) 
管氣弧度捷法（五呑）（阪部阪IJ'[:) (55-57) 
分合術（山路主住） (58) 
闊内外三鳳適等 (59) 
一認訛訥（山路連貝軒） (60) 
桃李践挫術（松永良捉） (61) 
邸法少女（三巻）（季女平氏） (62) 
府及箭I (63) 
邸法膨箪（三呑）（井覇知）1<) (64-66) 
七采隠演式（二務）（中根元st) (67•68) 
語約混一術（會田安朋） (69) 
方布式 (70) 
鯰法極数術（會田安朋） (71) 
邸法屈数術起原（同上） (72) 
邸法天生法定則（同上） (73) 
邸法天生法（同上） (74) 
玉秒虞術（山路主住） (75) 
大成窮純緑録（二呑）（闊孝和撰•山路主住紅） (76•77) 
躯法廓如（會田安明） (78) 
等面求戟•三紋述乗 (79) 
闘理弧背術（二呑） (80•81) 
逐索奇法（有馬傾憧） (82) 
闘内三斜四斜適等 (83) 
久留島紐数 (84) 
簡法似I翡昧羞（附録一iflJ添）（竹内脩敬） (85•86) 
消管括法（藤田定資） (87) 
料法油段品幽（八呑）（同上） (88-95) 
愛宕山本＇頷解術 (96) 
邸法飢段雑記（二呑） (97•98) 
無有奇雌（藤田定資） (99) 
岱麟解浚（詞上） (100) 
炭仔i; (101) 
括要邸法蒻管詳解 (102) 
叩 f・,'>;"日 (103)
粘沼附，図公（オ翌況(.b之 (104) 
互約逐約之解（藤田嘉百） (105) 
不知段数 (106) 
邸法容術（二咎）（！絹孝;fn) (107•108) 
拗楽（藤田定資） (109) 
刃換式 (110) 
累采累約新術・奇偶絡 (111) 
邸法浅間抄解（二務） (112•113) 
消息式 (114) 
拾磯解（安島直闘） (115-126) 
仰l
麿八象表（和田李） (127) 
班大龍三陽表（二呑）（同上） (128) 
彼戟之知今井兼廷） (129) 
弧背詳解考（二呑）（多植） (130•131) 
(23) 
立方盈JIげj術（坂部樅罪）
肛内容累闘術（二篇）（安島直仏l)
邸法闘耶新々（齋藤官．義）
弧背術解（安島直囮I)
不休紋術（建部資弘）
闘率俗解（田中山箕）
久氏弧背訓l
観新考邸髪（法道寺科十郎）
闘理後起（淡山尚箱j)
詔寸
7吃伽究鉢法（和田寧）
乾坤之呑
大約算法（籾日寧）
適書悶寄消適岱本術解（同上）
方狸順逆法（同上）
樅江極数表（和田寧）
補．
造屏伏題生）践篇（菅野元健）
開方麟襲五條解（多i直）
開方盈J/[l:J術（中根彦術）
燕尾娯竹雨術（松永良胴）
躯法浅問抄正邪辮（竹内修敬）
邸法少女之評（籐田貞資）
交式斜采槌法（菅野元偲）
数罪無霜蔵（池田純夫）
無虚式開出商小表（和田寧）
邸法闘狸鈴益槌敷解（法道寺和十郎）
招差正表（和田寧）
七戟則表（同上）
何製異闘邸法（同上）
原反術知（同上）
温加l求店[(和田穿）
ln騨順逆小成([ri]上）
放背術er「1J上）
勾股腋数(l,lj上）
勾股容背極数術解(fnJ上）
應率拙江表（和田欧）
闘弧率悔（同上）
仰I恥＇，俗術初門（同上）
:；屈和求整数解（同上）
和田創製、、．
闘)1諮表首I.;,;:(同上）
九成岐具表（和田穿）
九成箕表（同上）
招差瑕極表（同上）
邸法便底槌数之姐解表（同上）
乗緑起源（大村一秀）
大じu燕有奇術（安島直闘）
弧猿術解（内田恭）
讀題解例（科田寧）
拾追諸約之法（闘孝和）
枢数大成術（高久守隙）
院背術（安島直[i])
統術秘儲（藤田貞毀）
附山子三回術（安島直似I)
招差捷法（同上）
辿:-;,髪数術（同上）
十字屎直術（安島直趾）
(132) 
(133) 
(134) 
(135) 
(136) 
(137) 
(138) 
(139) 
(140) 
(141) 
(142) 
(143) 
(144) 
(145) 
(146) 
(147) 
(148) 
(149) 
(150) 
(151) 
(152) 
(153) 
(154) 
(155) 
(156) 
(157) 
(158) 
(159) 
(160) 
(161) 
(162) 
(163) 
(164) 
(165) 
(166) 
(167) 
(168) 
(169) 
(170) 
(171) 
(172) 
(173) 
(174) 
(175) 
(176) 
(177) 
(178) 
(179) 
(180) 
(181) 
(182) 
(183) 
(184) 
(185) 
(186) 
和算署 14 天文•暦書 15 測量書
綴術起原（菅野元健）
四圃傍斜之解（安島寵園）
索術捷法（同上）
剰一又盈ー（建貝軒先生）
贅式演段（山路主住）
執中法（久留島義太）
算用祓（須藤利一訂）
14 天文・暦書
天の異はしら
鶴紺戊申撰文政4•3 和大
運氣論奥算法俗解（三巻〔巻上峡〕）
牛山甫編享保12•6 和中 2冊
類遠西観象圏説（附録共四巻）
吉雄南皐述•草野養準記文政9年和中
海路安心録
坂部廣牌撰文化13•10 和大
極星測算愚考
建部弘賢撰寓本和中
(187) 
(188) 
(189) 
(190) 
(191) 
092) 
(193) 
イ16 770 
イ16 71 
イ16 772 
イ16 773 
イ16 774 
弧角小成 イ16 775 
恵）I景之(5爾五郎）撰安政2年和小
弧三角捷法解 イ16 776 
恵）I景之編天保13年和小
翡三方窺管（三巻） イ16 777 
廣瀬周伯撰•中玄良校•廣瀬周度圏
文化5•6 和中
等法罷度時差集 イ16 778 
柳井貞蔵撰 自筆稿本和小
初學天文指南紗（五巻） イ16 779 
馬場信武撰賓永3•4 和大 5冊
四餘等法 イ16 780 
寓本和中
新編算敷記（五巻〔巻一欠〕） イ16 781 
奥田有益編天和3•11 和中 5冊
星學園説（二巻•附星學圏彙） イ16 782 
米•スミット撰•紳田孟脩（孝平）課
朋治4年和中 1冊•l帖
太陽距離暦解 イ16 783 
本木良永課•松村元綱校寓本和中
大略天學名目紗 イ16 784 
寛政6•8 和大
鎚地球諒略（一名日本鎚）（巻ー） イ16 785 
佐田介石撰 （文久2•12)
綴術求弧背・授時暦薗解
松齋先生編寓本和中
和中
イ16 786 
授時暦圏解 イ16 786 
松齋先生撰寓本和中 （綴術求弧背卜合綴）
翡天學指要（四巻） イ16 787 
西村遠里撰寛政5•1 和大 4冊
天保十三壬寅元暦用敷（附定氣） イ16 788 
寓本和中
天文圏解（五巻・薗） イ16 789 
井口常範編撰元蒜2年版覆製和中 5冊
抜偲記（二巻） イ16 790 
破扇編撰延賓8•3 和大
佛國暦象編（五巻）、 イ16 791 
繹園通撰•繹智救校（文化7•11) 和中 5冊
佛國暦象辮妄
小嶋好謙撰 （文化15•3) 和中
文化五戊辰距鉾五十四
寓本和中
文化十二乙亥氣朔暦見行卿
寓本和中
平天儀圏解
イ16 792 
イ16 793 
イ16 794 
イ16 795 
巖橋善兵衛（耕瑯堂）撰 （享和1•6) 和中
梵暦策進 イ16 796 
圏通撰和大
薗學大道編 イ16 797 
佐藤信淵撰 自筆稿本影印 和中
暦算全書環中黍尺加減捷法解（一名南 イ16 798 
山先生弧三角之解）
安島直園述寓本和中
暦術算題集
植埜善左衛門撰 明治21•2 和小
暦象新書（三編〔下編欠〕）
英•寄兒(J. ヶール）撰•志筑忠雄課寓本
和中 3冊
暦法新書寛政（五巻）
寓本和大 5冊
15測量書
イ16 799 
イ16 800 
イ16 801 
c 241 
和鈴書 15 測羅需
阿弧丹度用術害
秋岡良孝摸究本和大
阿弧丹度用法績編
渡邊以親撰嘉永7•11 和中
割圃表（一名八線表）（二巻・首一巻）
森正門編・勝浦為利•久保田長典校
（安政4•11) 和中 3冊
勧農固本録（二堡）
萬尾時春撰 （享保10•9) 和大
規矩元秘偲咸拾九箇條組闘目録
葛本和中横
規矩元法町間総
竹内武信撰葛本和大
規矩元法町見総目録
河原貞頼撲気e[本和大
規矩元法町見闘法
裳本和中
規矩元法町見辮疑（五巻）
島田道桓撰文政11•11 和中 5冊
規矩元法別偲聞書
露本和大
規矩元法妙術闊解（二翁）
認本籾;J、2冊
規矩町見目録
葛本和大
規矩要法（三篇）
窃本利小 12冊
規矩要法條目別恵口偲私録（二春）
規矩要法移訣後偲私録（二巻）
規矩要法條目僻囮解
規矩要法條目口1恵私録（二巻）
露本和中
規矩要法紐拾造器制私録（径三）
窃本和小
痰望心計示蒙
松村忠英編天保14年和大
矩術鰐理解
藤原棟済撰 自筆稿本和中
軍用町見書
中西正好撰葛本和大
巧道助術新録（初綱・参編・何編）
窮本利中 3冊
イ16 802 
イ16 803 
イ16 804 
イ16 805 
イ16 806 
イ16 807 
イ16 808 
イ16 809 
????????
(1・2)
(3・4) 
(5-12) 
イ16 815 
イ16 816 
イ16 817 
イ16 818 
イ16 819 
イ16 820 
紅毛流町見岡解
究本和中
國園仝）廿集（外二筒）
窮本利大
弧三角雑間
窮本和中
弧三角法
窃本科小横
九規短口1専之巻 ィ16 825 
河野伯徳編阿本科中
源褒闊：地述成（二巻） ィ16 826 
籐岡雄市（観潤）撰 （弘化3•10) 2折
魯J賛法曲）妍行1専 イ16 827 
阿久沖牛松（腺睦）編刊 明治44•8 ;J廿中
慌學弧炭側：椛法（二巻） イ16 828 
輻田復憬笏本和中
弊術三四五1専
和中
雰法地方指南
村田恒光編天保7•2 和中
雰法地方大成（五巻）
秋田義一編天保8•5 和大 5冊
悴法地方大成斥非問答
幅田嘉営捩 （天保8•8) 和中
邸法町見術（外題規矩術秘俯）（二脊）
葛本和大（合綴）
箇法窟蒙須知附篇地方罫術（二怨）
安永憔正編窃本和小 2冊
郭法町分術（径下）
山崎奨辰撰寓本和中
窮法間地捷解（前編三巻）
松澤信義編 （文久2•7) 和中 3冊
三好仰諺解(-0巻）
釘本和中 8冊
滑隠骨（三巻）
吸陥偲（四巻）
不測博（三巻）
椅地方落穂集(-四巻）
東條耕子蔽校 明治3•9 利中 7冊
嬰顎學津梁（三巻）
罪義年摸 （天朋3-4) 和中 3-fiJ・ 
イ16 821 
イ16 822 
イ16 823 
イ16 824 
イ16 829 
イ16 830 
イ16 831 
ィ16 832 
??????
イ16 836 
イ16 837 
(1-3) 
(4•5) 
(6-8) 
イ16 838 
イ16 839 
(25) 
和算書 15 測量書
地方丈量法（二巻）
太田正公撰朋治8•10 和中
磁石算根元記抜書
葛本和中
C滑水流］規矩元法町見箇條目録
（二O箇條）
イ16840 
イ16841 
＊イ16 842 
田村九左衛門尉授原本寛保1•12 1巻
涸水流町間術偲書（遠藤武榮宛）
平喜内授原本 1巻
清水流偲書（二巻）
＊イ16 843 
イ16 844 
近澤道和授原本安政5年和大 2冊
規矩元法町見箇條
規矩元法町見別偲
城制圏解
松宮俊初綱寓本和中
(1) 
(2) 
イ16 845 
掌中鉤股規矩要領 イ16 846 
藤田嘉言編寛政1•3 1帖
新器測癒法（附六位十分八線贋敷表） イ16 847 
五十嵐篤好編撰安政4•12 和中 2冊
新編地方算法集（二集） イ16 848 
栗田久巴撰享保5•9年和中 2冊
新立圏法（下巻）
延賓8•2 和中
イ16 849 
敷李•六線李表 イ16850 
和中
闘ロガリチム偲 イ16 851 
秋岡良孝編撰慶應2•3 和小横
西洋弧角法（題箋） イ16 852 
寓本
闘興流大匠規矩術（外題）（四巻） イ16 853 
寓本和中（合綴）
正矩諸角開平
正矩相應術
正緊開立衡
帯縦開平術
測量集成（四編一〇巻） イ16 854 
花井健吉撰•澤図任訂安政3•4 和小横
11冊
測量集成（初編三巻） イ16 855 
花井健吉編安政3•4 和小横 3冊
測麓集成（附巻） イ16 856 
鈴木寵徳編•中條澄浦訂寓本和中
測量術初歩 イ16 857 
小林助作編 明治21•2 和小
讐測量源褻術 イ16 858 
冥木嘉吉郎捩宴本和中
町見易解（二巻） ィ16 859 
逸見子賀撰•飯塚米府校寓本和中
町見易解 ィ16 860 
寓本和中
町見術 ィ16 861 
源信ヂ攘寓本和大
町見術阿弧丹度用法略圏説 ィ16 862 
渡邊以親撰嘉永5年春和大
醤町見害（イ顕題）（六巻）
大島喜侍撰寓本和小横 6冊
遠候見盤
遠候圏盤
遠候車盤
遠候郭公盤
用方
勾配乗法
町見之法（附遠候瞳盤（大島喜侍））
松田通年撰寓本和大
町見便蒙紗
有澤武貞撰葛本和中
イ16 863 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
イ16 864 
イ16 865 
塵塚物語（六巻） ィ16 866 
（明治15•3) 和小 （史籍集貌本） 2冊
符
尉渡悔標的（附地球略園） イ16 867 
石黒信由撰天保7年和中
中西流町見至極集 ィ16 868 
中西正好撰寓本
監日本船路細見記 イ16 869 
河内屋喜兵衛刊嘉永4•11 和小横
八園儀測量法（二巻） ィ16 870 
志筑忠雄繹述寓本和大
八線表解毅術意 ィ16 871 
幸田親盈撰寓本和中
八線表用法（二巻）
寓本和中
八線表用法（夏）
會田安朋綱寓本和中
謬早割新書
イ16 872 
イ16 873 
イ16 874 
(26) 
田中王四郎編 明治33•9 和中 3冊
循匠町家雛形
餃岡保教撰 明和7•9 祁大 21・
秘偲地城園法大全欝（乾巻二巻）
細井廣澤捩宮本和大
分炭規矩大事相1専口訣
宴本和大
分度餘術（三巻〔下巻ノ下欠〕）
松宮俊｛｝｝撰窃本和大 5冊
平三角（外題規矩術）
窃本和大
萬動貫通揚罪篇
窃本和小
滞日流規矩術闘解（柱•和蘭規矩術）
（三巻）
吉田屯知撰•川井影光訂•松田知悦核
（文政3•2) 和中 3冊
同
開他地1'!法
鈴木軍正撰安政2•10 和小横
椛地三略（三巻•附一巻）
荒至重撰慶應1•6 和小 2冊
餓地指南（二編八巻）
利算書 16 雑害
菰埠腐説（二巻）
イ16 875 
??????
イ16 879 
イ16 880 
イ16 881 
イ16 882 
靡贔嘉規短術全書（乾） イ16 883 
窃本和小横
謬規矩要決 イ16 884 
中村照次編 明治16•10 科小
見立')i1'規矩分孵集（二巻） イ16 885 
萬尾時春撰享保7•12 和大 2冊
耀距）丈運用褒微 イ16 886 
れ諄翠直明編 嘉永7•6 1州i
贔：闘~)丈よミ ィ16 887 
江澤述明編・林之悲校 嘉永7年 1肘i
屈地は起方成（二編三巻） イ16 888 
剣持章行撰嘉永6•6 和小横 3冊
椛地弧度罫法（二巻・附録一巻） イ16 889 
奥村増呻編 〔天保7•3) 31叶i
械地芥法 ィ16 890 
谷面齋撲窮本相中
イ16 891 
イ16 892 
イ16 893 
村井昌弘撰享保18年・（喪肝4年） 和大 2冊
甲斐廣永撰•小野廣貯校嘉永5•1 和小 2刊］・
励地隠説（巻下）
甲斐廣永捩 （嘉永5年） 利小
賊地必携
山本正路撰嘉永3年和小
枇地用八線表平三角法
本多利明撰宣本和中
六分凪l器最地手引草
村田恒光祖 （嘉永6年） 和中
16 雑
名目録紗（上谷）
窃本和中
ぢんてき間答
寛文4•5 和中
闘邪小言（四巻）
?
大橋道me訥他）捩 （安政4•1) 和中 4冊
費瞼須蕉界説（三巻）
闘通摸 （弘化3•9) 和大 3冊~
殴法新諭（二編六巻）
勝/)お］道人編 （慶應1~4年） 和中 6冊
縛物新編（三集）
英•合信(B. ホプソン）翡［ 明治5•3 重刻
和大 3冊
狸學提要（三巻•練論一巻）
阪瀬元恭述嘉永7•5 科大 4冊
イ16 894 
イ16 895 
イ16 896 
イ16 897 
イ16 898 
イ16 899 
イ16 900 
イ16 901 
イ16 902 
イ16 903 
イ16 904 
イ16 905 
氣糊説瀾 イ16 906 
青地林宗（訛）述 （文政8•12) 利中
氣泊観蘭廣義(-五巻） イ16 907 
川本幸民諜述（痴永3•9) 後刷 和中 5fl]・
窮法水術（巻二）
窃本和中
理化新誅（二巻）
狂歌瞑劫記
鈍々亭編 （文政11年） 利中
胴合戦総蓋
和中
通氣智の錢光記（三脊）
(27) 
イ16 908 
イ16 909 
闇•K.W. ハラタマ述明治2年相中 2冊
イ16 910 
イ16 911 
イ16 912 
和算書 16 雑書
山東京偲撰 （黄表紙） 和小 機巧圏彙（二巻） イ16 918 
塁目箇弊五敦私記（前編） イ16 913 細川頼寵撰 （寛政9•1) 和中 （合綴）
森羅亭萬象（七珍萬賓）撰 （天保2・1) 和大 匠家矩衡要解 イ16 919 
西洋度量考 イ16 914 平内安房編 （天保4•4) 1帖
青山幸哉撰•川村直匡等校 安政2•1 和中 源氏香合 イ16 920 
度童衡（三巻） イ16 915 寓本 1帖
物茂卿（荻生祖掠）撰寓本和小 3冊
舎密局開講之説 イ16 921 
茫尺r仕出 イ16 916 蘭•K.W. .,ラタマ撰•三崎哺輔課
岩田幸通編（天保9•4) 和小横 朋治2年和中
尺ゲ仕出共外弊法 イ16 917 日本算學書目 イ16 922 
葛本和小横 小倉金之助編 自筆稲本和中
C 2s) 
中國算害 1 縛記 2 一般叢害・全第
?
國
? ?
? ー??
?
? ? ?? ?—こ
1綿記
店人偲（四六巻・絞袖六巻〔消・羅士琳〕）イ16 1001 
活 •Iり［元編光緒8年重刊揺小 10冊
疇人i専三編（七谷） イ16 1002 
罰語可喪編光緒12•1~灯中
鰭人1専l叫編(-一谷・附一径） イ16 1003 
附・黄怖駿・黄伯瑛編 光緒24年刊留有餘
笏膚摩本複製 （青寝館） 肝大 4冊
東西學書絡総紋（二巻） イ16 1004 
甜• 沈桐生撰光紹23•5 肝小 2冊
軒水齋古今窮學害録（七巻・附古今窮 イ16 1005 
際叢書編目）
滸•劉鐸撰光紹24•3 肛小 4冊
2 一般叢書・全集
洵止仙館叢害 イ16 1006 
砧・i番仕成編道光25-咸豊1年肝小 120冊
遂初I罪：書目（宋・尤袈編）
易大義（沿•恵椋）
讀煎敏求記（四巻）（箭・錢fr)
尚得註杓（明・陳泰交）
試詩拙言（明・陳第捩・ミ府・没嗚u:.即訂）
四苦逸箋（六務）（滸•程大中）
一切純音義（二五巻）0甘•玄應猥•消•荘妍等
校） (6-11) 
古史輯要（六巻） (12-14) 
史記短長説（二巻）（明・没稚監） (15) 
順宗1兄録（五巻）（庸・憐愈） (15) 
九國志（ーニ巻）（宋•路捩捩•張肝英補） 06• l 7) 
踏康偲信録（三巻）（宋•李綱） (18) 
洛腸名園記（宋•李格非） (18) 
灰申外史（二巻）（明・椛衡） (19) 
二十二史感應録（二巻）（清-~希陳編） (20) 
閥名賄偲（二0巻）（明・黄道周） (21-26) 
高僧他(-三巻）（梁•II咬） (27~30) 
酌中志（二四巻）（明・劉若愚） (31~34) 
火攻架要（三巻•諸＇岡）（獨•湯若望〔J.アダム・
シャールJ撰•明・焦励編）
恨守要録（九巻）（明渭虚）
明夷待訪録（清・黄宗毅）
考古質疑（六巻）（宋・葉大慶）
l慇居通議（三一巻）（元・劉棟）
洞天清旅集（宋•趙希鵠）
調焚類編（四巻）
(1) 
(2) 
(2•3) 
(4) 
(4) 
(5) 
(35) 
(36•37) 
(38) 
(39) 
(40~44) 
(44) 
(45) 
狐中随筆（清・顧炎武） (46) 
雲谷雑紀（四巻•首一巻•木一．巻）（宋•張渓） (47) 
龍筋鳳髄判（四巻）（膨•張筋撰・明・劉允鵬註・
柄•陳春柿正） (48•49) 
桂苑筆耕集（二0巻）（新羅・杞致辿） (50~53) 
敬齋古今朗（八巻）（元・李治） (54•55) 
兄具茨先生詩集（一五巻）（宋・晶沖之撰•某註） (56) 
掲虻碩詩（三巻）（元・掲俣斯） (57) 
青藤書展文集（三0巻•柿迎—務・附徐文長條
［明・陶望齢））（明・徐消撰・哀宏雌編） (GS~ti3) 
海録（清•楊悧南） (64) 
如人集（晋•陳維娯撰•冒吸注） (64) 
漁 [I應叢話（二街•-00咎）（宋・ i'Jlff·命1iD (65~74) 
四悩詩話（四巻）（明・謝松） (75) 
宋四六話（ーニ巻）（清•杉元瑞） (76~79) 
詞郊叢談（ーニ巻）（消•徐銚） (80~83) 
竹雲題跛（四巻）（清•王崩捩・錢人胆訂） (84•85) 
讀蓋録（四巻）（清・周亮エ） (86) 
綬三十五撃（乙巳更定本）（消•桂股） (86) 
茶背補（三巻）（明・陳織儒編） (87) 
尺蹟新紗（ーニ巻）（消・周亮エ） (88~91) 
顔氏家蔵尺讃（四巻・附姓氏考一巻）（箭•顔光
敏編） (92~96) 
幾何原本（六巻）〔希・歌几里得（ユークリット）
原撰•伊•利）：！、虞 (M. リッチ）口漢諜•明・徐
光啓編〕 (97~100) 
詞文罪指（前編二咎・通編八巻）（希・丁先生[C.
クラヴ‘ィウス）撰•伊•利烈虞〔M. リ、ノチ〕ロ
漢認•明・李之藻編） (101~105) 
園容紋義（伊•利既認登[M. リッチ）口痰諜•明・
李之藻編） (106) 
測鼠法義（伊•利既賓〔M. リッチ）口淡諜•明・
徐光啓編）
句股義（明・徐光啓）
粟梅（八巻）（滸•江永）
女科（二巻）（消・偲山）
産後編（二巻・補集）（消・偲山）
新繹地理備考全書(-0巻）（瑯吉士編淡諜）
(113~118) 
全骰新論(-0巻）（英・合倍〔B.ホブソン）
註） (119・120)
(106) 
(106) 
(107~109) 
(110• lll) 
(112) 
四學輯存
光緒15-16年唐中
西國天學源流（英・偉烈韮力[A.ワィリ -J
口漠諜•蒲•王朝仲披撰）
重學浅説（同上口漢課•清王朝紫詮記）
西學閻説（消•王朝紫納編撰）
西學原始考（洞•王餡紫詮編撰）
泰西著述考（浦•王朝仲投甫編撰）
荊英通商事略（英・偉烈西力〔A.ワィリ一〕
口漢課・清•王朝仲投撰）
イ16 1007 
(29) 
中國算書
西學大成(-二編〔午至亥編欠〕） イ16 1008(1-8) 
光緒21年唐小 8冊
子編算學
句投弦（明・徐光啓） (1) 
園容較義（伊•利砥密〔M. リヅチ〕撰•明・李之
藻漢課） (1) 
平三角法畢要（五巻）（清·梅文鼎撰•楊作枚訂補） (1) 
堆梁求積術（清・顎諒誠） (1) 
少廣鎚略（清•夏窟朔） (1) 
代敷幾何（英・華里司編・偲蘭雅〔J.フライヤ-)
口漢諜•清・華衡芳編） (1) 
借根方向股細草（清•李錫帝） (1) 
周蔀知裁（米・布倫撰•英・停蘭雅〔J. フライヤ-)
口漠繹•清•徐壽編） (1) 
造各表簡法（消•徐有壬） (1) 
敷學拾遺（滑•丁取忠） (1) 
丑編天學
鯉天該（伊•利班訳M. リッチ）） (2) 
揆日候星紀要（消・梅文鼎撰•楊作板訂補） (2) 
五星紀要 (2) 
弧三角畢隅（清•江臨泰） (2) 
斜弧三邊求角補術（渭・顎訪誠） (2) 
楠椴l正術（清•徐有壬） (2) 
測概l密率（三巻）（清•徐有壬） (2) 
梱園求周術（清・顎諒誠） (2) 
天學啓蒙（英渇各古優編・米•林架知•清•鄭昌楼漢
繹） (2) 
寅編地學
地理全志（五巻）（英・慕維廉） (3) 
地學殿要（英・慕維廉漢課） (3) 
綺地法原（英・某撰•米•金楷理口漢課•清・王徳均
編） (3) 
航海簡法（二巻）（英・那麗撰•米•金楷理口漢課・
清•王徳均編） (3) 
西使紀租（浦•郭嵩濤） (3) 
鐵路紀略（附•中國鐵路利契輪·園）（英・偲蘭雅
〔J.フライヤー〕漢課） (3) 
卯編史學
大英巖史（八巻）（英・慕維廉漢課） (4) 
大美聯邦志略（附•圏）（箪穂遮邑稗治文撰） (4) 
列國歳計政要（ーニ巻・附•圏）（英·変丁富得力
編・英・林架知口漢課•清•鄭昌楼編） (5) 
列國海戦記（附•圏）（清•李鳳疱漢課） (5) 
萬國公法（四巻）（米・恵頓〔H.ウィートン〕撰・
丁趣良〔W.A.マーティンJ漢課） (6) 
星沼指掌（四巻・綬一巻）（獨・馬爾尉撰•欧州・
葛瞬根註濡・聯芳•慶常漢課） (6) 
辰編兵學
陸操新義（四巻）（獨•康貝） (7) 
火器略説（清•王網） (7) 
海戦指要（米•金楷理口漢課•清•趙元益編） (7) 
艇雷記要（附・圏）（獨•李鳳芭編漢課） (7) 
爆葉紀要（附•圏）（滑・舒高第口漢諜•趙元益編） (7) 
管幽圏説（米•金楷理口漢課惰炉李鳳疱編） (7) 
2 一般叢書•全集
巳編化學
化學啓蒙（米•林柴知•清•鄭昌核漠繹）
化學初階（二巻）（米・蓋約翰口漢課•清・何瞭然
編）
化學分原（八巻）（英・蒲陸山撰・偉蘭雅[J.フラ
イヤー J 口漢課•清・徐建寅編）
化學鑑原綾（四巻）（同上）
(8) 
(8) 
(8) 
(8) 
綾西學大成 イ16 1008<9-24) 
光緒23年窟1J、16冊
算學
敷學啓蒙（二巻）（英・偉烈亜力(A.ワイ加—)） (9) 
西算新法庫解 (10) 
曲線敷理 (10) 
曲線疲明 (10) 
微積敷理 • (10) 
測縫學
檜地法原（附・表•圏）（米•金楷理口漢課•清•王
徳均編） • (ll) 
籍圏理法 (ll) 
測籍器説 (11) 
蓋器骰用 (12) 
行軍測綺（附圃）（英•連提撰・停閾雅〔J. フラ
イヤ-)口漢課•清•趙元益編） (12) 
丈田綸圏章租 (12) 
天學
天文西説 (13) 
西法天算求原 (13) 
天文捷算 03) 
日月測算 (13) 
諸星測算 (14) 
天文設問列表 (14) 
地學
地學綿論 (14) 
地質全志（附地球雑志） (14) 
史學
中西交渉通論（南北洋通商大臣等奏） • (15) 
中西近事圃説 (15) 
交渉通商表 (15) 
中西記載 (15) 
中西大局論（局外芳観輪外七篇）（英・赫徳等） (16) 
中西通商原始記 (16) 
中國誇防記 (16) 
西域回教考略 (16) 
中國新政録要 (16) 
政學
富國精言 (17) 
富國養民策 (17) 
富國理財説 (17) 
兵學
西法練兵説 (18) 
英國水師律例（英•徳鱗・極輻術績・浦・舒高第•
鄭昌楼課） ． . (18) 
砲國軍制述要（獨•韓石泰撰•消•沈敦和・獨・錫
柴巴漢繹） . (18) 
農學
(. 3J) 
中國算書 2 一般叢書•全集
養民新説 (18) 
化學農務 (18) 
染布西法 (18) 
蕪糖西法 (18) 
文學
西國學校 (19) 
泰西賞學精義 (19) 
新學甜言 (19) 
西學淵源記 (19)' 
心智略論 (19) 
思耕學 (19) 
心學公理 (19) 
心才賀用 (19) 
西國行教考 (19) 
格致學
格物啓蒙（英•司都漉編・米•林知架•清•鄭昌楼
漢襲） (19) 
格致綿論; (19) 
格致,Jヽ引（英・赫施賓撰•羅亨利•消・嬰昂木漢
繹） (19) 
地球綿論 (19) 
化學
化學要略 (20) 
氣球孜 (20) 
濃學
顔學要領 (20) 
礫産興利論 (20) 
蹟石圃説 (20) 
錬鋼新説 (20) 
重學（力學）
璽學敷理 (21) 
重學探原（附•圃） (21) 
静菫學 (21) 
動重學 (21) 
軍學説器（附•圃） (21) 
汽暴（水學）
氣學條論（附渭H) (21) 
水學要端 (21) 
電學
電學孜 (22) 
電學新理 (22) 
光學
光學入門 (22) 
光學新理 (22) 
光學新法圏論 (22) 
光學繹器遠鏡説 (22) 
光學繹器頴微鏡説 (22) 
繋學
醗學條論 (23) 
艇學精理 (23) 
廃學新理 (23) 
工程學
行軍鐵路工程（二巻・附園）（英•武備工租課編・
停蘭雅o.フライヤ-J・清•江振墜漢繹） (23) 
鐵路利益論（附説瞥） (24) 
製造述略 (24) 
錬石編（三巻•附圏）（英・亨利黎捩・滸・舒高第・
鄭昌楼漢繹） (24) 
西學富騰叢害(-三編（内第一編鋏〕） イ16 1009 
清・張蔭桓編光緒27•4 唐中 56冊
勾股六術（滑•項名達） (1) 
算式集要（英•喰司非編・偲蘭雅CJ.フライヤー〕
口漠課•清・江衡編） (1) 
九敷外録（清・顧観光） ~2) 
術元要義（清・謝家禾） (2) 
弧田問率（清・謝家禾） (2) 
直積回求（同上） (2) 
割園連比例術園解（三巻）（清・窟祁誠） (2) 
楠闘求周術（同上） (2) 
斜弧三邊求角補術（同上） ・ (2) 
堆揆求積衛（同上） (2) 
三統術術補（同上） (2) 
周熙知裁（米•布倫編・英•得蘭雅〔J. フライヤ-J
口漢繹•清•徐壽編） (2) 
器象顕僕（四巻）（英•白力蓋編・俯蘭雅〔J. フライ
ャ-)口漢課•清•徐建黄編） (3) 
軍學（二O巻）（英・文約認CJ.ニドキンス）口漢課・
清•李善蘭編） (4•5) 
電學網目（英•田大里編・僻蘭雅CJ, フライヤ-)
口漢課•清・周郁編） (6) 
電學(-'-0巻）（英•瑠挨術撰•偲蘭晩CJ, フライ
ャ -J 口漢謁•清•徐建寅編） (6-8) 
化學鑑原（六巻•績編六巻・附一巻・表一巻）（英・
非而司撰•側蘭雅〔J. フライヤー〕口漢課•清・
徐壽編） (9-16) 
要學（八巻）（英•田大里猥·俯蘭雅〔J. フライヤ-)
口漢課•清・徐建黄編） (17) 
光學（二巻）（英•田大里編・布•金楷理口漢課・
浦•趙元益編） • (18) 
親學諸器圏説（獨•金楷理口漢課•清•趙元益記） (18) 
談天（一八巻•附表）（英•侯矢勒〔J.F.W . ,,_ 
ンニル）撰•偉烈亜力[A. ワイリ-)口漢課・
浦•李善蘭•徐建寅編） (19•20) 
側候叢談（四巻）（米•金楷理口漢課•清•華密
芳編） (21) 
地學渋繹（三八巻）（英・雷恢兒撰•米・班高温口
漢課•消・華葡芳編） (22-24) 
列國歳計政要（ーニ巻）（英・変丁富得力編・米•
林架知口漢課•清•鄭昌談編） (25-27) 
萬國鑢説（三巻）（［上J岡本監輔・（中・下J清•朱
克敬） (27) 
俄史輯課（四巻）（清•徐景羅漢謁） (28•29) 
歌洲東方交渉記（ーニ巻）（英•萎高爾編撰•米・
林架知•清•撰昂末漢課） (30) 
南北花旗戦記（一八巻）（獨•希理喰撰•英•偲閾
碓CJ,フライヤ一〕口漢課・清•華衡芳編） (31•32) 
各國交渉公法論（一六巻）（英・費利摩羅巴術撰•俳閾
雅〔J.フライヤ-)口漢課•清・命世爵編） (33-39) 
英國水師律例（四巻）（英•徳麟•極羅徳編・清•
舒高第•鄭昌楼漢課） (40) 
錬石編（三巻・附圏）（英•亨利黎特撰•清・舒高
第•鄭昌楼漢課） (41) 
(31) 
中國算書 ，.. 3 算學叢書•全集
海塘輯要(-0巻）（英・碓更斯齋俯蘭翫J.フラ
イヤ一〕口漠朦・清•趙元益編） (42) 
行軍鐵路工程（三巻・附岡）（英・俯閾雅〔J.フライ
ヤー J ・消•江振弊漠謁） (43) 
匠記輿規（三巻）（英・諾格術撰•僻蘭雅(J. フライ
ャ -J 口漠課•清•徐壽綱） (43) 
造管之法（英・偲蘭雅〔J.フライヤ;...J 口漢課•清•
徐壽編） (44) 
回熱燻法（同上） (44) 
鈴金類縮 (44) 
造硫強水法（英・fl!蘭碓〔J.フライヤ一〕口漢課・
清•徐壽編） • (44) 
色相留箕（同上） (44) 
水衣全論（同上） (44) 
坑礫致美（同上） (45) 
製肥也法（二巻）（米•林架知口漢課・滑•鄭昌悛
編） (45) 
製油燭法（同上） (45) 
電學鍍金（四巻）（獨•金楷理口漢課清・徐華封
編） (4'1) 
電學鍍録（二巻）（英・冊蘭雅〔J.フライヤ-Jロ
漢課•清•徐部封編） (46) 
造破哨法（二巻）（英・俯閾雅CJ.フライヤー〕口漢
課•清•徐壽編） (47) 
鐵船針向（同上） (48) 
機動圏説（英•利罪蘭雅CJ, フライヤ一〕口漢課・洞・
徐壽編J (48) 
列國陸軍制（九巻）（米・欧撥登撰•林架知・滸・欄
品来漢課） (49) 
臨陣管見（九巻）（獨•斯位弗司撰•金楷理口漢諜・
清•趙元益編） (50) 
螢城掲要（二巻•附•園）（英 •Ii/Ii意比撲•俯瀾雑〔J.
フライヤー J 口漢澤•清•徐裔編） (51) 
英國水師考（三巻）（英・巴那比•米・克理撰•英・偲
蘭雅CJ,フライヤ→•清•旅天緯漢謁） (52) 
海軍調度要言（三巻・附・圃）（英・摯核甫撰•清・舒
高第•鄭芦I 楼漢繹） (53) 
輪船布陣（ーニ巻•附•薗）（英・買密倫撰・偲蘭碓
〔J.フライヤ -J 口漢課•消•徐建:;i:(編 J . (53) 
製火莱法（三巻）（英•利稼孫・部得斯編・俯蘭雅
(J. フライヤ -J 口漢課•浦・丁梅棠編） (54) 
兵船峨法（六巻）（米•水師書院綱•金楷理口漢課・
朱恩錫編） (54) 
克班伯祗準心法（附・圏）（獨・軍政局編・米•金楷
理口漠課•浦•李鳳寇編） . (55) 
阿特活徳銅隊（英・f翡蘭雅CJ,フライヤ.,...)口漢課・
清•徐壽絹） ．． (55) 
克槻伯蠍操法（四巻）（獨・軍政局編・米•金楷理
口漢課•消•李鳳庖編） (56) 
克駆伯激脱（同上） (56) 
克廊・伯嗽表（六巻） (56) 
普通學表解叢書 イ16 1010 
上海科學書局編輯所編・上海文明書局刊
光緒22-23年初•再版洋小 12冊
生理衛生學表解 (1) 
世界地理學表解（三巻） (2-4) 
孤物學表解
世界史表解（二巻）
物理學表解（二巻）
代敷學表解
化學表解（二巻）
゜董方立遺書（九種一六巻・附移華館餅
謄文C二巻〕〔清董基・観誠撰〕）
(5) 
(6・7) 
(8・9) 
(10) 
(11・12)
イ16 101 
清・齋訪誠撰咸豊9•同治8年軍亥IJ
割園連比例術圏解（三巻）
摺大 5冊
腑園求周術
斜弧三邊求角補術
堆梁求積術
三統術術補
水繹注躙説残硲（四巻）； ，． 
文甲集（二巻）
渦石詞
文乙集（二巻）
附•移蔀館絣骰文（二巻）
武陵山人遺書（一名顧氏遺書）（一〇糧
―四巻・附顧尚之別俯C滑張文虎〕）
清•顧観光撰光緒9年膳大 8冊
六稀通考
九執稀解
回回稀解
算椴（二編二巻•餘従二巻）
九敷外録
紳農本草鯉（四巻）
周魯皐算鯉校勘記
傷寒雑病論集
呉越春秋校勘記
華陽國志校勘記
3 算學叢書・全集
華氏中西算學全書（四集二二種）
(1) 
(1) 
(1) 
(l) 
(1) 
(2) 
(3) 
(3) 
(5) 
(4•5) 
イ16 1012 
(1) 
(1) 
(2) 
(2-4) 
(5) 
(6) 
(6) 
(7) 
(7) 
(8) 
イ16. 1014 
浦•華術芳撰出瞬•華世芳撰光緒22•5 (石印本）
肘小 16冊
初集
行素蒋算稿
開方別術
敷根術解
開方古義（二巻）
積較術（三巻）
學算筆談（ーニ巻）
恒河沙館算草（二種二巻）（部世芳）
答敷界限
連分敷學
算法須知
戴集
(1-4) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
〔2-4〕
(4) 
(4) 
微稼潮源（八巻）（英・華里司編・僻蘭雅CJ,.フライ
ヤー〕口漢繹•清・華術芳編）、 、 (5•6) 
三角数理（ーニ巻）（英•海麻士CJ.-'' ィ・＾マー・ズJ編・
, (, 32) 
中閾卵湛
俯閾雅〔J.フライヤー〕口漢諜・料i・w噂H只編） (7•8) 
参集
代敷術（二五巻•首一巻）（英・荊里司編・俯閲雅
口漠諜•消・荊歯芳編） (9-11) 
第草叢存（四巻） (12) 
四集
代数難題解法（一六呑）（英・倫徳CT.Iレンド〕
編・飼樹邪口檄諜・泊・打'rj併芳糾） (13-15) 
測候叢談（四呑）（米•金楷理口漢諜・泊・訂叶婿芳
編） (16) 
宜稼堂叢書 イ16 1015 
清•郁松年編道光22年 1社大 i2冊
数書九章（一八巻）（宋・泰九梱） (1~6) 
附•札記（四巻）（消・宋景昌） (7•8) 
詳解九章騨法（一巻）・纂類（一務）（宋•楊輝） (9) 
附•札記（箭•宋景門） (10) 
柏輝窮法（五種六器）（宋•楊輝） (11・12)
田畝比類乗除北法（二呑） 〔11)
邸法通綾本末 〔11〕
乗除通焚邸賓 (11〕
法窟取用本末 (12〕
綬古摘奇蝉法 [12) 
附•札記（浦・宋景昌） (12) 
古今罫學叢書（不完本） イ16 1016 
箭•劉鐸編・鯰學書局刊 光紹24年 J:lf中 30冊
周牌躯網（二券•音義一巻）（漢•起君卿（爽）註・
北周・瓶唸重述•};\\··李淳風等等奉註聾宋•李
紐音義） (1) 
周憫算網圃解（明・朱戴壻） (1) 
周悧暉敷闘注（滸•程瑶田） (2) 
周牌用矩述（消・租瑶田） (2) 
叫愧算網述（消 •l馬継） (2) 
周憫籐紐校勘記（滑•顧観光） (2) 
周牌邸綽考證（甜•鄭伯奇） (2) 
幾何原本(-五咎〔務ー・ニ欠〕）（希•欧几里得
〔ユークリット〕・伊•利砥夜(M. リッチ〕・英・
偉列亜力(A.ワイリ一〕口漠謁•明・徐光啓・
清•李善閾編） (3~8) 
形學演（八巻）（消•王澤油演） (9•10) 
句 IJ交六術（消•項名達） (11) 
句股術（附進整句I按表簡法）（消・呉嘉磁） (11) 
平三角邊角互求術（箔•呉嘉善） (12) 
三角須知（英・俯瀾邪〔J.フライヤー〕） (12) 
割 l隠l密率比法（四呑•附・刊誤）（甜•明安闘撰） (13•14) 
割園連比例園解（三巻・附刊誤）（泊•旅即誠） (15) 
綴術繹明（二巻・附刊誤）（消・左渭） (16) 
割闘間率（滑•劉募程） (16) 
象数一原（六巻〔巻一至三欠〕・附刊誤）（桁・
項名達）
外切密率（四呑•附刊誤）（消•戴mo
綴術繹戴（附刊誤）（滑・左滸）
割繭八線綴術（四巻•姉草・附刊誤）（消•徐有
壬•呉•嘉善編・浦・左僭補草）
幽率考箕圃解（附刊誤）（浦•竹紀鴻等）
(17) 
(18•19) 
(20) 
(21) 
(22) 
3 算摩殴甚•全集‘
弧矢啓秘（二な・附•闘解）（泊 ,'j,S 善翡J ・席沿詞解）(22) 
吼阪角條目（泊•江身'J (23) 
弧三角姐隈（泊•江臨泰） (23) 
梢直求周術（闘解一呑•附刊，具）（泊•項名遠・
泊•戴！！昨直解） (24) 
致曲術(I吋解一巻・附刊晶）（活•豆鸞翔） (25) 
萬象ー原（九呑•首ー）象・附刊晶）（同上） (26) 
面骰比例便況（附刊棋）（、沿・年希此） (27) 
各等面骨豊互容比例（茄・席検） (27) 
恨敷測邸（二な・附干IJ洪）（、沿翼!(Q) (28) 
九容岡表（泊・1ゞ善l翡；D (29) 
九容公式（笥•王季同演） (29) 
測闘海競解（二呑）（活・葉耀元） (29) 
測鳳海鐙細草通秤(--二巻〔呑—至五欠 7)(恥
王澤屑i) (30) 
信慕五種 イ16 1017 
小川多Ir.術門等刊党政4・8 {i大 5ilJ・
孫子蛉紐（三な）(/;'f・ 李浮風等心勅註） (l) 
五刺蛉紐（五在）(J. 牙•乍淳風等／怜勅註） (2) 
海島蛉総（行・劉i設捩・(lf・'J鸞鼠註） (2) 
五紐料術（ニ:,fr)(J月・i祗賛猥・『f・李祁風註） (3•4) 
夏侯陽算紐（三な）（夏侯陽） (5) 
算経十書(-一尼璽三四径〔一種欠〕・附 イ16 1018 
二種四巻）
浦・戴震校•孔欄雌編 乾I盗'.JS年 J.lf大lOil}
周刑I坑純（二な）（漢・岨君卿注・北），'d.~ 胚杉恣車述・
J,I:・ 李惇風等奉勅註杯） (1) 
附.J.'d 牌邸観音義（宋•'}汎ド） (1) 
九撃恥術（九呑）（北魏•劉徽注 ·/;'f·1砕；，：風崎況ゞ
勅註繹） (2•3) 
附•九穿邸術音義（宋•李窟） (3) 
策節（甜•戴震） (4) 
悔島蛉純（北誂•劉倣捩•/,':'·李尊風竹況勅誌得） (4) 
孫子算網（三呑）（／，抒•李淳風等奉勅註繹） (5) 
五府鉢紐（五な）（／げ•李淳風等奉勅註繹） (5) 
夏侯陽窮網（三巻）（夏侯陽） (6) 
張耶建躯網（三店）（張郎建撰•北）;';]・頭兄注・
I凸•李淳風等奉勅註麿劉孝孫細草） (7) 
五繹窮術（二呑）（北）/,j. 頸阿鸞/:怜•李惇風等
奉勅註棒） (8) 
附•五紐料術考證（野戴霞） (t) 
紗i術（緞）
糾古1ぶ網Wf・王孝遥携井注） (9) 
附•数術記辿（漢•徐岳撰•北周・頸翌注） (9) 
附・旬佼訊I閤,記（三在）（梢・戚震） (10) 
茉薇山房敷學 イ16 1019 
滸•張作柚編偲光紹刊 Ji¥'大 161IJ・
倉田通法(-四巻） (1-5) 
餓倉通法（五呑） [ l•2 ]
方田通法補例（六在） (3•4J 
倉田通法縦編（三呑） 〔5〕
八線類編（三巻） (6・7) 
八線到数類編（二忍） (8) 
(33) 
中國算書 3 算學叢書•全集
弧角設如（三巻）
弧三角畢隅（清・江臨泰）
抵蓋,]ヽ録（一巻•績三巻）
高弧細草（二巻）
新測恒星圏表
新測中星園表
更濶中星表（三巻）
金華枠濶中星表
交食細草
喜敷理精蘊（二編四五巻・表八巻）
清•聖祖編光緒8年魁大 40冊
上編
巻一敷理本原
河圏
洛書
周牌繹解
巻二至四幾何原本（ーニ巻）
巻五算法原本（二巻）
下編
巻ー首部一
度量櫂衡
命位
加法
減法
因乗
蹄除
巻二首部二
命分
約分
通分
巻三線部一
正比例
韓比例
合率比例
正比例帯分
轄比例帯分
巻四線部二
按分還折比例
巻五線部三
按敷加減比例
巻六線部四
和敷比例
較敷比例
巻七線部五
和較比例
巻八線部六
盈腑
巻九線部七
借衰互徴
昼借互徴
巻ーO 線部八
方程
巻ー一面部一
平方
帯縦平方
(9) 
Clo) 
(10•11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(15) 
(16) 
イ16 1020 
(1) 
(1-3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(6) 
(7) 
(7) 
(8) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
巻ーニ面部二
勾股
巻一三面部三
勾股
巻―四面部四
三角形
港ー五面部五
割園
邁一六面部六
割園
巻一七面部七
三角形邊線角度相求
巻一八面部八
測量
巻一九面部九
各面形綿論
寵線形
巻二O 面部一〇
曲線形
巻ニー面部ー一
園内容各等邊形
園外切各等邊形
巻二二面部ーニ
各等邊形
更面形
巻二三骰部一
立方
巻二四證部二
帯縦較敷立方
帯縦和敷立方
巻二五證部三
各證形穂論
直線橙
巻二六骰部四
曲線骰
巻二七骰部五
各等面橙
巻二八證部六
球内容各等面骰
球外切各等面骰
巻二九骰部七
各等面餞互容
更骰形
巻三〇 骰部八
各骰櫂度比例
堆槃
巻三一末部一
借根方比例
巻三二末部二
借根方比例
巻三三末部三
借根方比例
巻三四末部四
借根方比例
巻三五末部五
借根方比例
??）））））?
?
???? （ ?
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(21) 
(22) 
(22) 
(22) 
(23) 
(23) 
(24) 
(24) 
(25) 
(26) 
(34) 
中國算書
巻三六未部六
借根方比例
巻三七末部七
難題
巻三八末部八
鉗敷比例
巻三九末部九
比例規解
巻四〇 末部一〇
比例規解
表
巻ー・ニ 八線表（二巻）
巻三•四袈敷間微（二巻）
巻五•六 到敷表（二巻・附・定率到敷表）
巻七•八八線鉗数表（二巻）
蘇甘室算學叢書
消•何壽章編光緒29年居大
火器新術（清•黄方慶）
思棗室算學新編（消・蒋士柚）
劉敷房通
弧矢繹李
園率繹鐙
算築
狐 ifrr 曲綾論心（消•何喬章）
中西算學集要(-0巻）
中西算學袈紗（六種ーニ巻）
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31•32) 
(33-35) 
(36-38) 
(39•40) 
イ16 1021 
イ16 1022 
清・朱熙•周敏英編 光緒7年 ｝占小 6冊
七政算學（八巻）（清・周敏英） U-4) 
算學各法引蒙（上巻）（洞•李柄章等述） (5) 
天元引蒙繹例（浦•李柄章等述） (5) 
代敷引蒙繹例（同上） (5•6) 
遠西奇器錮説録最（二巻）（瑞西・郭玉函[J.テレ
ンツ J 口漢課•明・王徴漢課井闘） (6) 
イ16 1023 
上海文賓閣刊光緒22-24年（石印本）
唐/]、 8冊
句股演代（二巻・附代敷開縦方繹義）（洞•江衡）
學計韻言（同上）
信古齋句股一貫述（二篇五巻）（消•宋演）
代敷啓蒙（清・部氏）
微積初津（濡・華氏）
曲線捷訣（欧洲樽士）
中西算學大成(-00巻）
(1) 
(2) 
(3-5) 
(6) 
(7) 
(8) 
イ16 1024 
3 算學叢書・全集
巻三二測量
巻三三•三四割隕I術（二巻）
巻＝五•三六各面形（二巻）
巻三七•三八各整形（二巻）
巻三九弧三角
巻四〇至五O 天元術(-一巻）
巻五一•五二四元術（二巻）
巻五三綴術
巻五四•五五借根方術（二巻）
巻五六•五七弼敷術（二巻）
巻五八至七九 代数術（ニニ巻）
巻八〇至八三微分衛（四）
巻八四至八七稼分術（四巻）
巻八八至九六箪學（九巻）
巻九七比例規解
巻九八封敷表説
定率到敷表
劉数表
巻九九八線圏解
八線範表
巻ー00八線鉗敷説
八線到数簡表
白芙堂算學叢害
消•陳維旗編光緒15年肝小 20冊
巻ー河圏洛書 (1) 
巻二至一七幾何原本（一七巻） (1-4) 
巻一八至ニニ筆算（五巻） (5) 
巻二三至二五諸比例（三巻） (5•6) 
巻二六借衰術 (6) 
巻二七盈腑術 (6) 
巻二八方産術 (6) 
巻二九•三〇 句I炭術（二巻） (6) 
巻三一平三角 (7) 
(35) 
(7) 
(7) 
(8) 
(8) 
(9) 
(9・10)
(10) 
(11) 
(ll) 
(11) 
(12-14) 
(15) 
(15•16) 
(16-18 l 
(18) 
(18) 
イ16 1025 
清・呉嘉善編 同治13-光緒3年 ｝・は大 30冊
綽書廿一種（ニニ巻）（浦・呉嘉善）
筆算
九章奨今有術
九章奨分法
九章奨開方術
九章粟平方術
九章粟平訓術
九章翼立方立闘術
九章霙句股術
平三角透角互求微
弧三角術
測量高遠術
九章糞衰分衛
九章糞揺不足術
九章翼方桓術
天元一術繹例
天元名式繹例
天元一草
天元問答
方租天元合牒
四元名式秤例
四元草
四元加滅乗除繹
八綾劉敷類編（到敷八線表JC滑・張作楠編）
借根方句股細草（消•李錫蒋）
句股算術細草（箭•李鋭）
開方説（三巻）（同上）
少廣槌堅（清•夏鸞雌）
務民義齋算學(-一巻）（清•徐有ゴ：）
測固密率（三巻）
造各表簡法
????（（
ぃ
? ? ? ?
???
???
?
???
?????
??
~8•(
( 
。
梱艇I正術
裁球解義
弧三角拾遺
用表推日食三差
朔食九服里差（三巻）
百維術術（二巻）（浦•時日酵）
典地網緯度里表（消•T取忠編）
求一術通解（二巻）（清・黄宗憲編撰）
割園八綾綴術（四巻）（清•徐有壬）
敷學拾遺（清・丁取忠）
測圃海鏡細草（ーニ巻）（元•李冶）
益古演段（三巻）（同上）
固率孜箕圏解（消・左滑等）
算法園理括甑（加悦俊輿）
中國算書
[IO) 
(11〕
[11) 
「11)
(HJ 
(12•13) 
(14) 
(15) 
(16•17) 
(18) 
栗布演草（二巻・棉一巻）（消・呉嘉善等）
(19-21) 
(22) 
(23) 
(23) 
(24) 
紐古算鯉（三巻）（唐•王孝通撰紺主•清•張敦仁
細草）
勁敷詳解（五巻）（清・丁取忠）
綴術稀明（二巻）（滑•明静施撰・左滸繹）
綴衡繹戴（清・戴那士撰・左滑繹）
四元王鑑（三巻•首一巻・附四象候令細草一巻
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
〔清・丁取忠補J)(元・朱世傑編撰） (29•30) 
格術補（濡•鄭伯奇撰•同・殷家i悔箋） (30) 
゜術元海鑑（一名鍾秀盆算學）（八種-o巻）
清・李鰺撰光緒5年胆大 8冊
測圃海鏡法筆
四元玉鑑省筆
海島算繹緯筆
量倉通法校筆
算學奇題削筆
寵山書院元草（二巻）
石鯨書院元草（二巻）
鎖閑元草
下學荼輯（三積）
清•項名達撰 （道光23年） 麿大 2冊
平三角和較術（三巻）
弧三角和較衛（二巻）
下學椋勾股六衡
求ー得算學
清•陳志堅撰 （光緒30•3) 窟大 4冊
李氏句股術補
連分敷開方
演無定式（巻三）
三角新理（三巻）
整句股繹術
粟希術廣
雑題類存
イ16 1026 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(4) 
(5•6) 
(7•8) 
(8) 
イ16 1027 
(1) 
(1) 
(2) 
イ16 1028 
(1) 
(1) 
(1•2) 
(2•3) 
(3) 
(3) 
(4) 
求表捷術（三種九巻） イ16 1029 
清・戴照撰 !Mr]、4冊 （磨雅堂叢警綬集本）
3 算學叢書・全集
鉗敷簡法（二巻・綾一巻）
外切密率（四巻）
恨敷測圏（二巻）
強自力齋叢書（一名清渠披書）
消•i馬激編撰光緒23•1 猜小 6冊
(1) 
(2・3) 
(4) 
イ16 1030 
稲氏服食篇補注（清・l馬激補註） (1) 
鐵學述管 (1) 
讀談天 (1) 
麻學挑識 (1) 
三角拾遺（消 •i馬激解） (1) 
西學腟録 (1) 
代敷啓蒙（四巻）（清・l馬激演） (2•3) 
敷學腟録 (4) 
科目綱 (4) 
算法正宗（四巻）（濡｀陳鶴齢編・i隠激補） (5•6) 
矩齋獅算叢刻（七種ニニ巻） イ16 1031 
清・努乃宣撰光緒12-26年摺大 22冊
古誅算考繹（六巻） (1-6) 
古節算考繹績編（八巻） (7-14) 
約算浅繹（二巻） (15•16) 
徳算分法渋繹 (17) 
蒋算蒙課 (18) 
採積徳法（二巻） (19•20) 
術元小草（二巻）（清•孔慶辮等撲） (21•22) 
衡齋算學遺書合刻（八穆一六巻・附ー イ16 1032 
巻）
清•江莱撰・注廷棟絞 （咸豊4•2) Ji社大 4冊
衡齋算學（七巻） (1・2) 
衡齋遺書（九巻） (3•4) 
覆載通幾（附•四邊形算法） (3〕
参雨算細 〔31
架律途源 (3) 
考定磐氏1居旬令鼓芳線中縣居線右解 (3) 
校正九章算術及戴氏訂訛 (3] 
今有録 (3) 
衡齋文集（三巻） [4〕
附•石球縣儒學訓導江君孝嬰別偲（消•焦循） (4) 
行素軒算學（五種） イ16 1033 
清・華衡芳撰光緒22年摺中 6冊
開方別術 (1) 
敷根術解 (1) 
開方古義（二巻） (1) 
積戟術（三巻） (2) 
學算筆談（ーニ巻） (3-6) 
行素軒算稿（五種一三巻）
濡・華術芳撰光緒8年唐大 6冊
開方別術
敷根衛解
開方古義（二巻）
積較術（三巻）
學算筆談（六巻）
イ16 1034 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(3-6) 
(36) 
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謝穀堂算學三種 イ16 1035 
消・謝家禾撰 （道光17•11) 屑大
術元要義
弧田問率
直積回求
敷學五書（一名安寛夫敷學五書）（ー イ161036 
九巻）
清•安清魁撰 （嘉慶23年） 唐大 8冊
矩線原本（四巻） (1) 
一線表用（六巻） (2) 
推歩惟是（四巻） (3-6) 
學算存略（三巻） (7) 
架律心得（二巻） (8) 
郷徽君逍書（六種・附夏氏算學四種 イ16 1037 
〔清•夏鸞翔〕・徐氏算學三種〔清・徐有壬〕）
清•鄭伯奇撰同治12•9 肛大 5冊
學計ー得（二巻） (1) 
補小爾雅繹度量衡（三篇） (2) 
格術補 (2) 
到敷尺記 (2) 
乗方捷術（三巻） t2) 
鄭徴君存稿 い (3)
夏氏算學四種 (3-5) 
少廣槌認（消•夏鷲翔） (3) 
洞方術圏解（二巻）（同上） 〔4〕
致曲術（同上） (4〕
致曲圃解（同上） 〔5〕
徐氏算學三種 (5) 
造各表簡法（清・徐有壬） (5〕
裁球解義（同上） (5〕
楠園求周術（同上） (5〕
則古昔齋算學(-三種二四巻）
清•李善蘭撰同治6·1 賠大 6冊
方圃聞幽
弧矢啓移（二巻）
鉗敷探源（二巻）
梁積比類（四巻）
四元解（二巻）
麟徳術解（三巻）
楠園正術解（二巻）
楠園新術
楠園拾遺（三巻）
火器奨訣
劉敷尖錐嬰法繹
級敷回求
天算或問
滑寧齋算稿
民國•王積祈撰民國24·6 唐大 2冊
詳函廣術
反函詳級
循環餘堀（二巻）
イ16 1038 
(1) 
(1) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(4) 
(5) 
(5) 
(6) 
(6) 
(6) 
(6) 
イ16 1039 
(1) 
(1) 
(2) 
誓膚梅勿惹先生唇算全書（二五種
六五巻）
浦•梅文鼎撰瓶正1年居大 19冊
法原
法原三角法學要（五巻）
句股聞微（四巻）
弧三角翠要（五巻）
環中黍尺（六巻）
粥堵測量（二巻）
方圃添積
幾何補編（五巻）
解八線割園之根
暦學
暦學疑問（三巻・補二巻）
交會管見
交食蒙求（三巻・訂補）
揆日侯星紀要
歳周地度合孜
冬至孜
諸方節氣加時日軌高度表
五星紀要
火屋本法
七政細草補註
仰儀簡儀二銘補註
暦學答問
授時平立定三差詳説
暦學絣枝（四巻）
算學
古算術略
筆算（五巻）
誇算（七巻）
梅氏叢書輯要（六〇巻・附録二巻）
イ16 1040 
(1) 
(2) 
(3) 
(4•5) 
(6) 
(6) 
(7) 
(8) 
(8-10) 
(10) 
(11) 
(12) 
(12) 
(13) 
(13) 
(13) 
(14) 
(14) 
(15) 
(15) 
(16) 
(16•17) 
(17) 
(18) 
(19) 
イ16 1041 
清•梅文鼎撰•梅穀成編（同治13•3) 唐大 24冊
筆算（五巻・附方田通法•古算器考） (1•2) 
(3) 
(3•4) 
(4) 
(5-7) 
(7) 
(8) 
(8•9) 
節算（二巻）
度算繹例（二巻）
少廣拾造
方租論（六巻）
句股畢隅
幾何通解
平三角皐要（五巻）
方闘堀積
幾何補編（四巻）
弧三角撃要（五巻）
環中黍尺（五巻）
艇堵測量（二巻）
暦學絣枝（五巻）
暦學疑問（三巻）
暦學疑問補（二巻）
交食（四巻）’
七政（二巻）
五星管見
揆日紀要
(10) 
(10•11) 
(11・12)
(13•14) 
(14•15) 
(15-17) 
(17•18) 
(18) 
Cl9•20) 
(20•21) 
(20 
(22) 
(37) 
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恒星紀要
唐學答問
裸著
附録（二巻）
赤水遺珍（消•梅穀成撰）
操綬庖言（同上）
(22) 
(23) 
(23) 
(24) 
勿症歴算書目（附梅先生偉〔浦・毛際 イ16 1042 
可））
消•梅文鼎撰•成王汝校 唐中 （知不足齋叢書本）
方子批敷學（五種五巻） イ16 1043 
清・方克猷撰光緒32年唐大 2冊
尖錐曲棧考（附•拗棧割圏） (1) 
尖錐術解 (1) 
八綾法術 (2) 
四元術贅 (2) 
諸乗差到敷説 (2) 
李氏遺書(-名李氏算學遺書）（一一種イ16 1044 
一八巻・附李君尚之傭（清•玩元〕）
清•李鋭撰清版摺大 6冊
召諧日名孜 (1) 
漢三統術（三巻） (I) 
漢四分術（三巻） (2•3) 
漢乾象衛（二巻） (3) 
宋奉元術 (4) 
宋占天術 (4) 
日法朔餘張弱孜 (4) 
方程新術草 (4) 
句股算術細草 (5) 
弧矢算術細草 (5) 
開方衛（三巻）（下巻清•黎應南補） (5•6) 
＾里堂學算記（五種一六巻） イ16 1045 
清•焦循撰嘉慶4年癌大 7冊
加減乗除繹（八巻）
天元—繹（二巻）
繹弧（三巻）
繹輪C二巻）
繹楠
(1-4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(7) 
六九軒等書（六種八巻） イ16 1046 
清•劉衡撰咸豊5年璽刊摺大 4冊
尺第日碁新義（二巻） (1) 
句股尺測量新法 (2) 
徳表開諸乗方捷法（二巻） (2•3) 
借根方法渋説 (4) 
四率浚説（附・輯古婢繹補注） (4) 
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新編弊學啓蒙（三巻・附識誤一巻） イ16 1047 
元•朱世傑編撰 （道光19•9) 唐大 4冊
新編痒學啓蒙（三巻・附識誤後記各 イ16 1048 
一巻C清・羅士琳））
元•朱世傑撰 （道光19年） 席大 2冊
算學啓蒙述義（三巻・綿括一巻・附望 イ16 1049 
海鳥術）
元・朱世傑撰•浦王緊述義光緒23年肛大 3冊
弊學啓蒙通繹（三巻・附望海烏術Cー イ16 1050 
名出楊輝絆法〕・中西通術〔清•徐鳳詰〕）
元•朱世傑編撰•清•徐鳳皓繹光緒25年
唐大 4冊
新編弊學啓蒙（三巻•練括一巻） ＊イ16.1051 
元・朱世傑編朝鮮本（須治17年）韓大 3冊
新編算學啓蒙（三巻） イ16 1052 
元・朱世傑撰 （萬治1年） 和大 3冊
新編算學啓蒙（巻中・下） イ16 1053 
元・朱世傑撰 （萬治1•8) 和中
新編弊學啓蒙註解（四巻）
元・朱世傑撰•星野賀宣註 （萬治1年）
和中 4冊
新編葬學啓蒙諺解大成（三巻）
イ16 1054 
イ16 1055 
元・朱世傑編撰•建部賢弘解 和大 7冊
゜新編直指算法統宗(-二巻・首一巻）＊イ16 1056 
朋・租大位撰 （萬豚21•4) 暦中 6冊
原本直指算法統宗(-二巻•首•目ー＊イ16 1057 
巻）
明・租大位編乾降23年直刻居中 6冊
増蹟算法統宗(-一巻・附校算記） イ161058 
朋•程大位撰•清•梅穀成増覇光緒3年
重刻雇大 4冊~
増馴算法統宗（一一巻・附校算記） イ16 1059 
朋・租大位撰•消•梅穀成増覇 （清末石印本）
鹿小
新編直指鉾法統宗（一七巻·首•目各 イ16 1060 
一巻）
朋•租大位編・劉仕隆補 （延賓3・12) 和中
5冊
゜九章算術（九巻・晋義一巻・外四種）
北魏•劉徽註•唐•李淳風等奉救註繹
唐大 6冊 （武英殿衆珍叢書本）
イ16 1061 
(38) 
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九章算術（九巻•音義一巻）
孫子算網（三巻）
海島算網（晉•劉徴撰・脂•李淳風註）
夏侯陽算繹（三巻）
五曹算鯉（五巻）
張丘建算経（三巻）
北周•甑鷲註•脂•李淳風等奉救註繹•劉
孝孫細草 藍小 （知不足齋叢書本）
輯古算経
(1-4) 
(5) 
(5) 
(6) 
(6) 
イ16 1062 
イ16 1063 
麿•王孝通撰井註 窟小 （知不足齋叢書本）
透簾細草
居小 （知不足齋叢書本）
透錐細草
綾古摘奇算法（宋•楊輝）
丁巨算法
イ161064 
絹古算鰹（一巻•細草一巻・圏解三巻・ イ16 1065 
音義一巻）
賠•王孝通撰紺註•清•陳恋草道光25年
重刻縣中 2冊
算経 イ16 1066 
宋・謝察微撰寓本 唐大（説郭本ョリ紗葛）
綾古摘奇弊法（上巻）
宋•楊輝編寓本和大
算法全能集（二巻）
元•買亨撰寓本店大
イ16 1067 
イ161068 
四元玉鑑細草（三巻•四象細草恨令之 イ16 1069 
圏・附巻・附會一巻）
元・朱世傑原撰•清•羅士琳草
道光16•2 鹿大 10冊
測圃海鏡細草（一二巻） イ16 1070 
元・李冶原撰•清•李鋭草 （嘉慶3•1) 重刻
摺中 6冊
新刊詳明算法（二巻）
寓本和大 2冊
比例規解
゜ イ16 1071 
イ16 1072 
明・徐光啓等撰寓本唐大（欽定四庫
全書新法算書本）
゜演元九式
清•羅士琳撰 （道光13年） 唐大
術元筆算今式（二巻）
イ161073 
イ161074 
清•江香租撰光緒23•2 庶大 2冊
外切密李（四巻） イ16 1075 
清・戴照撰 唐小 3冊 （磨雅堂叢書本）
開方繹例（四巻） イ16 1077 
清•酪騰鳳撰道光23年唐大 2冊
開方通繹
清•焦循撰 （嘉慶6•9) 唐大
開方用表簡術
清・租之譲撰 唐大 （南蒋書院叢書本）
イ16 1079 
イ161106 
學一齋句股代敷草（二巻） イ16 1080 
清•徐紹禎絹 （光緒24~9) 庶大 2冊
學一齋算課草（巻ー） イ161082 
清•徐紹禎編光緒30年居大
學彊恕齋筆算(-0巻） イ16 1083 
清•梅啓照編 （同治12•2) 居大 6冊
學算筆談(-二巻） イ161084 
清・華痴芳撰光緒11・1 唐大 6冊
割園術輯要（附三角法公式一覧表） イ161085 
清•嵐靖編應大
割圃通解（附代敷術二五巻末款詳解） イ16 1087 
清•呉誠撰光緒24年唐大
割園密李捷法（四巻） イ16 1088 
清•朋安圏撰道光19年摺大 3冊
簡易庵算縞（四巻） イ16 1089 
清•劉募租撰光緒26年唐大 4冊
幾何第十巻繹義（ー名算學報）（二巻） イ16 1090 
清・黄慶澄撰唐中
幾何論約（七巻） イ16 1091 
清•杜知耕撰 （康煕39年） 摺大 6冊
求一算衡（三巻） イ16 1092 
清•張敦仁撰道光11年唐,1ヽ, 2冊
求一術指 イ161093 
清•時日醇編光緒5年重校唐大
九章算術細草園説（九巻・附海島算経）イ16 1094 
消•李演撰嘉慶25年唐大 8冊
九敷存古（九巻） イ16 1095 
清・顧親光撰光緒18•5 厨大 4冊
九敷通考（一一巻•首末各一巻） イ16 1096 
清・屈曾装編光緒14年唐小 5冊
九敷通考綾集（九巻） イ161097 
('39う
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清・顧観光撰光緒22年唐中 4冊
求正弦法 イ16 1098 
消•陳方堀撰 （光緒15•3) 鹿大
暁惹新法（六巻） イ16 1099 
消•王錫聞撰鹿大 2冊 （守山閣叢書本）
曲錢新脱・提積術辮
滑渭維鍾撰 （光緒27•2) 居大
藝荷録（二巻）
清・酪騰鳳撰道光23年居大 2冊
元代合参（三編）
イ16 1100 
イ16 1078 
イ16 101 
清・胡豫•沈光烈撰光緒27年本複製 （青寓箕）
唐中
高厚蒙求（五集） イ16 1102 
清•徐朝俊編嘉慶12-道光9年唐大 5冊
合敷述（二巻） イ16 1103 
清•林紹清撰 （光緒14•2) 1,!t小 2冊
弧角三術 イ16 1157 
清•劉鶉撰唐大
股旬引蒙 イ16 1104 
清•陳許撰嘉慶2年愈刊唐大
句股演代（二巻） イ16 1105 
消•江衡撰艦大（南蒋書院叢書本）
句股通義（三巻） イ16 1081 
浦•徐紹禎撰光緒14年唐大
句股倣積和較鉾術（二巻・附椀園術
〔清•項名達〕）
イ16 1107 
清・罪士琳撰道光28年磨大（連窃舘睾書本）
句股餓積和較弊術（二巻•附椀園術 イ16 1108 
C清•項名達））
清•羅士琳撰道光28年艦大（連窃修叢書本）
勾股裳述 イ16 1109 
消•梅沖撰 （嘉慶3年） 居大
旬股述（二巻•附開方獲明） イ16 1110 
清•陳許撰寓本唐大 2冊
弧矢算術細草圏解 イ16 1111 
蒲•李鋭草・ l馬桂芥解 唐大 （衆學軒叢書本）
古獅算考繹（六巻） イ16 1112 
清・努乃宣撰光緒22年璽刊摺大 6冊
（矩齋諦算叢刻本）
鉾海説詳（九巻） ・ イ16 1114 
清•李長茂撰 （康煕1•10) 摺大 6冊
算卑課藝（四巻） イ16 1115 
滑・席臨貴榮編 光緒6年 （石印本）
唐大 4冊
旦三角形推算法・性理一則（満漠合璧）＊イ16 1116 
唐中
算學報（三巻）
清•朱憲章等撰窟大 2冊
算櫂（三巻）
清•張煤撰光緒30年唐中 2冊
算草草叢存（八巻）
清・華術芳撰光緒19•3 唐大 4冊
（行素軒算稿本）
算迪（八巻）
清•何夢瑶撰道光25•11 鹿大 9冊
イ16 1117 
イ16 1118 
イ16 1119 
イ161120 
晏桐罐蒜謄 イ16 121 
清・方貞元撰 （光緒25•9) 廊大 （呉興叢書本）
闘算法指掌（五巻） イ16 1122 
文富堂刊齋中 2冊
算法大成上編(-0巻） イ16 1123 
清•陳恭静撰道光3年窟大 12冊
算濡（四巻） • イ16 1113 
清•許桂林撰道光10年鹿大 4冊
四元消法易簡卿（四巻・首・末各一巻） イ16 1124 
清•陳棠撰宜統2年唐大 5冊
欝揮明算法（二巻）
清・注靱オ糾訂 應小
鰐指明算法（二巻）
清•江隷施訂 （異版） 唐小
秋水堂算法（五種・附穐水堂歴法）
イ16 1125 
イ16 1126 
イ16 1127 
清・疵復齋撰道光28年重刻唐大 5冊
珠算改迷（附・李貞女媒浦墓誌銘•李裸イ 16 1128 
清女子偲〔浦・謝家玉〕）
清•李楳滑撰鹿大
春樹齋叢説 イ16 1129 
清•温楳深撰唐大
少廣正負術（二篇六巻） イ16 1130 
清•孔廣森撰唐小 2冊（蔵修堂叢書本）
象敷ー原（七巻）
(40)・ 
清•項名達撰•戴熙補光緒14年唐大
4冊
イ16 1131 
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象敷難題細草二集 イ16. 1132 
清・i梅光鉤撰・臨光鐸核 光緒32•7 唐大
（恰恰軒叢書本）
如積蒙求（二巻・附和較開方式） イ16 1133 
清・l隠世激撰光緒23年唐大
心齋雑組（二巻） イ16 1134 
清•張潮撰摺大 4冊
心算會通（一名骰仁堂心算會通）（一ニイ16 1135 
巻・附天代入門捷法）
清憚之秀撰 （光緒31・2) (石印本） 居大
5冊
敷學上編(-三巻） イ16 1136 
清•曹汝英撰光緒29年居大 4冊（寵方
大齋算學本）
敷學上編(-三巻・答敷一怨•附二巻） イ16 1137 
清•曹汝英撰光緒30年唐大 6冊（清椅
堂叢書第四種本）
敷學精詳（一名九敷通考）（一一巻・首 イ16 1138 
末各一巻）
清・屈曾登編 同治11•5 重刊唐大 6冊
西算新法直解（八巻） イ16 141 
清 •i隠桂芥陳陽撰光緒2年厨大 2冊
須曼精麿算學（二四巻） イ16 1140 
清•楊兆黎撰 （民國4年） 摺大 6冊
（呉興叢書本）
敷度術（二三巻•首三巻） イ16 1139 
清・方中通撰光緒16•1 唐大 10冊
説算（附説文學四種） ＇ イ16 1142 
（民國6•7) 唐中 （無暇逸齋叢書本）
測園海鏡細草通輝(-二巻） イ16 1143 
清•王澤柿繹古今算學叢書本複製 （青寓箕）
唐中 5冊
代敷一隅（附海鏡一隅） イ16 1144 
清•呉誠撰光緒24年鹿大
封敷簡法（二巻・綾射敷簡法一巻） イ16 1076 
清•戴照撰摺小 （恩雅堂叢書本）
代敷啓蒙（四巻） イ16 1145 
清・ i馬徴撰光緒23•10 唐大 4冊
封敷術（四巻） イ16 1146 
清•陳其秤撰光緒22年（石印本）唐小 4冊
代敷闇微術草 イ16 1154 
清•張鼎祐撰光緒18•7 暦大（種竹書屋
蔵板本）
代敷通藝録（一六巻） イ16 1147 
消・方憬撰•成文堂刊 摺大 4冊
代敷鍮（一名算學報）（七巻） イ16 1148 
清•数慶澄撰 （光緒23-24年） 窟中 7冊
堆採衛
清•張熾撰光緒29年磨大
採積術術（四巻）
イ16 1149 
イ16 1150 
清・強汝詢撰 （民國7-10) 唐中 （求恕齋
叢書本）
中西算學合訂（三編・附算學雑存） イ16 1151 
清・晏聯奎撰光緒15年居大 9冊
中西算學啓蒙（五巻） イ16 1152 
清•張鼎諒撰光緒18•7 厩大 2冊（種竹
書屋蔵板本）
天元代敷句股草（二巻） イ16 1153 
清•張鼎訪撰光緒18•7 陪大 2冊（種竹
書屋蔵板本）
中西算學題鏡（八巻） イ16 1155 
清•陳平瑛撰光緒27年居大 4冊
天元句股細草（二巻） イ16 1156 
清•劉閲撰厨大
天元句股細草（二巻） イ16 1158 
浦•劉閲撰唐大
天元草（五巻） イ16 1159 
清•王樹栴編撰光緒19年摺大 2冊
度算繹例（二巻） イ16 1160 
清•梅文拙撰清版居大（梅勿施先生
暦算全書本）
萬象ー原（九巻） イ16 1161 
清•夏懲翔撰光緒24年唐大 2冊
微積闇詳 イ16 1162 
清•陳志堅撰 （光緒31年） 唐大 2冊
微積通詮（一六巻） イ161163 
清・黄啓明撰 （光緒31•7) 肘大 8冊
筆算便覧（五巻） イ16 1164 
清•紀大奎等編 （嘉慶19・11) 唐大 2冊
比例雁通（四巻） イ16 1165 
清•羅士琳撰嘉慶23年庖大 4冊
佛山害院算課草(-一巻） イ16 1166 
清•熊三撚撰光緒24年唐大 4冊
方程演元, , イ161167 
, (41) 
中國算書 5 敵入算學書 6 算學教科書
清•何歩懺撰光緒21 ・ 2 唐大（寄衰草廠算
稿本）
萬象ー原演式（九巻） イ16 1086 
清•夏鷲翔原術・慮靖演式 （同治元年）
唐大
立方奇法（附•求一捷術） イ16 1168 
清•聘傑撰（光緒23年）應大（漸學廠叢書本）
゜算學正義（三編） イ16 1169 
朝鮮•南乗吉編撰•李尚嫁校正 （李太王4年）
韓大 3冊 （朝鮮本）
算學正義（上編） イ16 1170 
朝鮮•南乗吉編撰寓本斡中（朝鮮本）
聖顔等書 イ16 1171 
朝鮮•周玉編撰寓本碑大（朝鮮本）
5 欧人算學書
運規約指（三巻） イ16 1172 
英•白起徳編・僻蘭雅(J. フライヤ~)口漢課・
清•徐建寅編唐大
幾何原本（六巻） ＊イ16 1173 
希・敵几里得（ユークリット）撰•伊•利砥囃(M.
リッチ）口漢課•朋•徐光啓編 （萬暦35年）
（第五巻一部補寓） 窟大 4冊
幾何原本(-五巻） イ16 1174 
希•欧几里得（ユークリット）原撰•伊•利砥宮
(M. リッチ）口漢課・朋•徐光啓編（前六巻）・英・
偉烈亜力(A.ワイリ~)口漢課•清•李善蘭編（後
九巻）同治4年唐大 8冊
幾何要法（四巻） ＊イ16 1175 
伊・文儒略CJ.アレ＝）口述・朋•闊式穀編
（明版） 唐大 2冊
決疑敷學(-0巻） イ16 1176 
英•僻蘭雅CJ. フライヤ-)口漢課•浦・華術芳編
光緒23年唐小 4冊
三角敷理(-二巻） イ16 1177 
英•海麻士(J. J'ィマース）編・僻蘭雅(J.フラ
イヤ~)口漢課•清華葡芳編肩大 4冊
算式解法(-四巻） イ16 1178 
米・好敦司•開奈利撰•英・俯蘭雅CJ. フライヤ~)
口漢繹•清・華術芳編光緒27年唐小 4冊
算式集要（四巻） イ16 1179 
英•喰司草編・僻蘭雅(J. フライヤ~)口漢課・
浦•江衡編唐大 2冊
敷學理（九巻・附一巻） イ16 1180 
英・楳朕甘(A.de モルガン）撰•側闊雅(J. フ
ライヤ一）口漢課•清•趙元益編 唐大'4冊
代敷學(-三巻•首一巻） イ16 181 
英・棟塵甘(A.deモルガン）撰・偉烈亜力(A.
ワイ 1J~) 口漢課•清•李善閾編光緒24•2
唐大 8冊
代敷學（三巻） イ16 1182 
英・棟痰甘(A.deモルガン）撰・偉烈亜力(A.
ワイリ~)口漢課•清•李善蘭編・家本朋毅校
和中
代敷術（二五巻•巻首一巻） イ16 1183 
英・華里司編・得蘭雅CJ.フライヤ~)口漢課・
清・華術芳編唐大 6冊
代敷術補式（二七巻） ・ イ16 1184 
英・華里司撰・偲蘭雅CJ.フライヤ~)口漢繹・
清・華衡芳編 廊小 8冊
代敷難題解法（一六巻） イ16 1185 
英・倫徳(T.Jレンド）編・偲蘭雅(J.フライヤ~)
ロ漢課•清・華葡芳編 光緒22•4 (石印本）
唐小 6冊
代微積拾級(-八巻） イ16 1186 
米•羅密士(E.,レーミス）撰•英•偉烈亜カ
(A. ワイリ→口漢課蒲•李善闊編咸豊
9•4 唐大 3冊
同
籠算
イ16 1187 
イ16 1188 
伊・羅雅谷CJ.ロ~)撰•朋•朱確更定
昭和11・12 (謄寓版） 和中
博通新代敷（六巻） イ16 1189 
清•徐虎臣課編 （光緒29•2) 窟大 6冊
微積潮源（八巻） イ16 1190 
英•華里司編・偲蘭雅CJ. フライヤ~)口漢課・
清•華術芳編唐大 6冊
6 算學数科書
温徳華士幾何學 イ16 191 
英•G.A. ウェントワース撰・民國•張称謁
民國15•1 21版洋小
緯圏肺除算法指掌大全（ー名綿圏大小イ16 1192 
九九算法書）
鴻文書局刊唐小
翡印幾何學 イ16 1193 
(42) 
中國算書 7 天文・暦書
民國•泰況・泰沿編 民國10•9 14版 洋小 ！ （直方大齋算稲本）
形學備旨(-0巻） イ16 1194 
米・魯米斯(E.'レーミス）撰•秋考文(W.M.
カルヴ'~ ン）編漠課•清•郁立文編光緒21年
璽印唐大 2冊
高等小學算術敦本 イ16 1195 
白井毅撰•消•苑兆昌•路孝植漢課 （明治30•9)
膵中 2冊
翡算術数科書（華文） イ16 1196 
東野十治郎撰明治39•9 洋中
悶算術敦科書（上巻） イ16 1197 
清•陳椛撰宣統1•3 訂正7版洋小
翡算法大成（八巻） イ16 1198 
滴洲•孫慮生撰康徳8•3 4版洋中 2冊
小代敷學 イ16 1199 
英・査理斯密撰•清•陳文漢繹 宜統2•3 15版
洋中
敷學啓蒙（二巻） イ16 1200 
英・偉烈亜力(A.ワイリ~)撰光緒12年
唐大 2冊
敷學倶鱚（二巻・附勘誤表）
渡邊政吉等編・清•徐虎臣漢課編
（光緒28•7) 摺大 3冊
算法初級・次級（六巻）
江楚書局刊摺大 2冊
魯限牧科誓代敷學（下巻）
イ161201 
イ16 1202 
イ16 1203 
W.J. ミルン撰•清・謝洪賽課 光緒30•12
洋中
悶翡代敷學（上編） イ16 1204 
民圃•泰扮•秦況撰民國10•10 16版洋小
代敷備旨（二巻） イ16 1205 
米•秋考文(C.W. マティール）撰謁•消・郎立文•
生藤維編光緒34年唐大 2冊
微積閾詳（五巻） イ16 1206 
清•陳志堅撰 （光緒31年） 摺大 2冊 （求一
得齋述算本）
筆算敷學（三巻） イ16 1207 
米•秋考文(C.W. マテ~ ~ ル）編・清・郷立文
漢課光緒30年 14次印唐小 3冊
普通新敷學殺科書（上編一三巻•附
答敷）
清•曹汝英撰光緒31•4 唐中 6冊
イ16 1208 
立閥幾何學教科書 イ16 120S 
算學研究會編民國3•5 訂正3版洋小
雨湖書院課程（巻一算學） イ16 t210 
雨湖書院刊光緒24年唐中
<', 
7 天文・暦書
周僻等鰹國字解（二巻） イ16 1211 
篠原善富撰 （文政2年） 和大 2冊
周骨皐算経圏注 イ16 1212 
清•呉娘編 東方文化學院京都研究所蔵「杉亭
集」景照本景印一昭和10年•居中
風雨賦國字懇（二巻） イ16 1213 
隋・丹元子原撰•中西敬房編撰拉圏
安永6•1 和大 2冊
文殊師利醤薩及賭偲所説吉凶時日善悪宿曜経（二巻） イ16 1214 
唐・不空課・楊景風註 延賓9年本後刷
和大 2冊
温乾象新書太陽占（二巻） イ16 1215 
宋司天監編民國16•3 唐大
元史暦志（暦一至四） イ16 1216 
朋•宋揺等奉勅撰寛文12•6 和大 4冊
授時暦儀（二巻） (1•2) 
授時暦網（二巻） (3•4) 
授時暦罷諺解（七巻） イ16 1217 
賓永6•1 和大 6冊
元史授時暦経圏解（五巻） イ16 1218 
小泉光保編解元藤16•1 和大 5冊
盈腑ー得（二巻） イ16 1219 
清•編朝慶撰光緒24年唐大
管窺輯要（一名天文大成輯要）（八〇巻）イ16 1220 
清・黄鼎撰 （順治10•5) 唐大 32冊
御定暦象考成（二編一六巻） イ16 1221 
清・醐祖御定光緒24年唐小 26冊
塁暦象考成（上編三巻） ・イ16 1222 
清・艇祖御定寓本和大
欽定授時通考（七八巻） イ16 1223 
消•那爾泰等奉敬撰道光6•10 唐大 24冊
経書算學天文孜（二巻）
清•陳慾齢撰光緒8•2 暦小 2冊
(43) 
イ16 1224 
中國算書 8, 測鷺書・寅學書等 9 雑書
弧角七政圏算(-名七政弧角圏算） イ16-125 
清・祭綬採捩光緒21年肝大
三統衛術（三巻•鈴一巻） イ16 1226 
清・錢大明撰 唐大 3冊
授時暦故（四巻） ． イ16 1227 
浦•糞宗毅撰摺大（嘉業堂叢書本）
推測易知（四巻） イ16 1228 
清•陳松麗編光緒13年態大 4冊
談天(-二巻） イ16 1229 
英•侯失勒CJ. F. W. ,,,~ シェル）撰•英・偉烈亜
カ(A.ワイリ~)口漢課•清•李善蘭編・藤田泉貼
（文久1•10) 和大 6冊
天経或問（二巻•岡一巻・附•大學名目 イ16 1230 
抄）
滑・檄墓撰•西）［［正休訓 享保15•11 和大
（合綴） （書入レアリ）
天経或問序巻註解・圃巻辮解 イ16 1231 
入江保叔編撰寛延3•12 和大 3冊
天文・地理歌略
濡・葉瀾猥唐大
暦學會通（抄本）
イ16 1232 
イ16 1233 
清穆尼閣編・膵鳳詐註露本肝中
暦學疑問（三巻） イ16 1234 
浦•梅（文鼎）勿能撰文政3年和大
膝代長術輯要(-0巻・附古今推歩諸 イ161235 
衛孜二巻）
清•江曰禎撰居小 4冊（四部備要本）
8 測量書・賓學書等
海國圏志（巻八八•八九）
浦・魏源撰唐大
酎繋嗜割園八線表用法
朋•徐光啓編唐大
〔酎讐勝喜〕害I]圃八線之表用法
（明・徐光啓編） 寓本 和中
行軍測総(-0巻•首・附圏各一巻）
イ16 1236 
伊•羅雅谷(].)レォー）撰・獨•湯若望(P.J. ア
ダム・シャ -1レ v.B.) 総本 居大 6冊
測量法義（附句股義・測量異同） イ16 1242 
佃•利砥蛮(M. 1J ッチ）口漢課•明・徐光啓編
居大
八線備旨（四巻・附八線學総習問）
中西書院編光緒32年庖大
補恨敷八線表諒
摺中
最法代算
清・買歩緯編 同治11•8 居大
゜器象顕興（四巻）
英•白力蓋編浪罪蘭雅(J. フライヤ~)口漢課・
清•徐建寅編肝大 2冊
河防通議（二巻） イ16 1247 
元・沙克什撰 藍大 （守山閣叢書本）
格致彙編（月刊光緒二年一至三月・季 イ16 1248 
刊光緒二年秋至八年冬）
英・偲蘭雅CJ.フラィヤ~)編 光緒2-8年
唐大 27冊
格物入門（七巻）
米•丁睦良(W.A. マーティン）撰•本山漸吉
訓黙明治2•6 和大 7冊
重學（二0巻・附園錐曲線説三巻）
英・-NJ威立(W.ゥ4ーウェル）撰・文約認(J.
ニドキンス）口漢課•消•李善閾編 同治5年
唐大 6冊
重學（一七巻•首一巻）
イ16 1243 
イ16 1244 
イ16 1245 
イ16 1246 
イ161249 
イ16 1250 
イ161251 
測量繹例（八巻）
光緒16年摺大 6冊
測麓全義(-0巻・首一巻）
イ16 1237 
イ16 1238 
イ16 1239 
英•連提撰・偲蘭邪CJ. フライヤ~)口漢課・
清•趙元益編厨大 2冊
イ16 1240 
イ161241 
英・胡威立cw.ウィーウェル）撰・文約悲CJ.
エドキンス）口漢課•清•李善閾編 同治6年
唐大 2冊
重學賤説 イ16 1252 
荒井公履貼萬延1•6 醐刻和中
遠西奇器圏説録最（三巻•首一巻） イ16 1253 
瑞西・部玉函口授•明・王徴課闘 露本 庶大
6冊
新製諸器圃説
明・王徴撰嵩本和大
9 雑
喜嬰尉塁萬書華賓（巻三一至三七）
（朋版） 摺中
(44) 
イ16 1254 
?
イ16 1255 
中國算書 6 雑書
夢漢筆談（二六巻•附補事談補校） イ16 1256 西學考略（二巻） イ16 1262 
宋•沈括撰唐中 6冊 米・丁趣良(W.A.マーティン）撰光緒9•4
物理小識（一二巻•総論一巻） イ16 1257 雇大 2冊
朋・方以智（愚者智）編（康熙2年）唐大 6冊 明史（三三二巻） イ16 1263 
入學閾説（二集） イ16 1258 清•張廷玉等奉敷撰乾隆4年（石印本）唐小 24冊
明・陽村先生撰 寛永20年古活字版覆刻整版
一慶安1•10 和大 2冊 七國地理考（七巻•附國策編年） イ ~6 1013 
不得巳（二巻） イ16 1259 清・顧観光撰光緒28年居大 4冊
清•楊光先撰影印本民國18年和大 2冊 水鯉注西南諸水考（三巻・弧三角平視 イ16 1264 
天學雨微（二巻） イ161260 法・拳印述）
朋•鍾始斑撰•赤松連城課 明治11•5 和中 清•陳澄撰、（道光27•成豊7年） 唐大 （合綴）
肝荊川先生文集（一二巻） イ16 1261 支那算學書目 イ16 1265 
明・唐順之撰 窟大 6冊 小倉金之助編 自筆稿本和中
(~) 
敵文古版算書
欧 文古版算書
Blonde(, Francois 
Cours de mathematique contenant divers traitez 
composez et enseignez a Monsieur Le Dauphin. 
il O Paris, 1683 * KA I 388 
Campen, Pieter van 
Grondbeginselen der algebra of stelkunst, op de 
bevattelijkste wijze voorgesteld, en met voorbe-
elder opgegelderd. 3. druk. 0 Leiden, 1819 
*l<A 1389 
Ghijben, J. Badon & Strootman, H. 
Beginselen der stelk'-!nst, bevattende : de behand・
eling der stelkunstige vormen, &c. 2. druk. D 
Breda, 1840 * l<A I 3 9 8 
-do. voor de kadetten van alle wapenen. 5. druk. 
D Breda, 1854 (Wiskundige leercursus ten 
gebruike der Koninklijke Akademie voor de 
Zee-en Landmagt) * l<A I 3 9 9 
Vervolg op de beginselen der stelkunst, bevat-
tende : de leerwijze der onbepaalde coefficien-
ten ; &c. D Breda, 1840 * l<A I 400 
Clavius, Christoph 
Epitome arithmeticae practicae, nunc denuo ab 
ipso auctrerecognita, & aucta. S Coloniae 
Agrippinae, 〔1592?〕 * l<A 1390 
Cocker, Edward 
Cocker's arifometick. being a plain and familiar 
method, suitable to the・meanest capacity, for 
the full understanding of that incomparable 
art as it is taught by the ablest school-masters 
in city and country. 55. ed. corr. and amended 
by George Fisher. S London, 1758 * KA I 3 9 I 
De Morgan, Augus~us 
Elements of algebra; preliminary to the differen-
tial calculus; and fit for the higher classes of 
schools in which the principles of arithmetic 
are taught. 0 London, 1835 * KA I 408 
Douwes, Co『nelis
Zeemans tafelen, of Grondbeginselen der dadeli-
jke zeevaartkunde; vernieuwde uitgave door 
Jacob Swart. 5. druk. o Amsterdam, 1853 
* KH 181 
Euclid 
Euclide's elements; the whole fifteen books com-
pendiously demonstrated by Isaac Barrow and 
tr. out of the Latin. S I、ondon,1660 
* KA 1394 
Elemens de geometrie ; ou Les six premiers livres 
d'Euclide, avec Le onzieme et doμzieme. tr. 
nouv. par Frederic de Castillon. a !'usage des 
nobles, militaires &c: D Berlin, 1767 
* KA 1392 
Elements of Euclid, viz, The first six books, 
together with the eleventh and twelfth. The 
errors, by which Theon, or others have long 
ago vitiated these books, are corrected, and 
some of. Euclid's demonstrations are restored. 
also, The book of Euclid's data, in like manner 
corrected. by Robert Simon, to this ed. are 
also annexed, Elements of pl~ne and spherical 
trigonometry. i plts O Glasgow, 1781 
* KA 1393 
Grondbeginsels der meetkunst, of Kort begrip der 
ses eerste boeken met het elfde en twaalfde 
van Euclides. opgesteld, door Pibo Steenstra. 
3. druk. 0 Leyden, 1779 * KA I 3 9 5 
Eule『, Leonhard 
Elemens d'algebre ; tr. de l'allemand par M. Ber-
noulle avec des notes et des additions. 0 
Lyon, 1794-95 * KA I 3 9 6 
Vollstiintige anleitung zur algebra. ti. 1-2 (in 1). 
、 D St. Petersburg, 1771 * KA I 397 
Mechanica sive motus scientia analytice exposita. 
tm.1ー2. 2 v Q Petropoli, 1736 * KG 205 7 
邸 stner,Abraham Gotthelf 
Der mathematischen anfangsgrunde. ti. 1 (abt. 
1-4), ti. 2 (abt.1ー2),ti. 3 (abt.1-2), ti. 4 (abt. 
1ー2).10v D Gottingen, 179Q...1801 * KA 1406 
Kulmus, Johan Adam 
Ontleedkundlige tafelen, benevens de daar toe 
behoorende afbeeldingen en aanmerkingen ; 
ins het Neederduitsch gebragt door G. Dicten. 
plts O Amsterdam, 1734 (Photo・reproduction
in 3 parts) 3v * RA 434 
Lacroix, Silvesi:er Fran~ois 
Elemens d'algらbre,a !'usage de !'Ecole Centrale 
des Quatre-Nations. 10. ed. rev. et corr. 0 
Paris, 1812 * KA I 40 I 
Elemens de geometrie, a !'usage de !'Ecole Cen-
trale des Quatre-Nations. 14. ed. avec Comp! も
ment des Elemens de geometrie. 0 Paris & 
Bruxelles, 1830 * KA I 402 
Lami, Bernard 
Elemens des mathematiques; ou, Traite de Ia 
grandeur en general, qui comprend l'arith-
1 (. 46) 
欧文古版算書
metique, l'algebre, !'analyse, et !es・principes de 
toutes !es sciences qui ont la grandour pour・ 
objet .4. ed. rev. et augm. S Amsterdam, 
1710 * KA I 403 
Legendre, Adrien Marie 
Elements of geometry and trigonometry ; with 
notes. tr. from the French ; ed. by David 
, Brewster; with. notes and additions, and an 
introductory chap. on proportion. i O Edin-
burgh, 1824 * KA I 404 
LobaHo, R. 
Leerboek der regtlijnige-en spherische drihoek-
smeting, o_pg'esteld ten gebruike bij het onder-
wijs・aan de Koninklijke Akademie ter opleiding 
van burgerlijke ingenieurs enz. te Delft. 2.druk. 
pits O Amsterdam, 1857 * KA I 405 
Maclaurin, Colin 
Treatise of algebra, in three parts. containing I. 
The fundamental rules and operations. I. The 
composition and resolution of equations of al 
degrees ; and the different affections of their 
. roots. II. The application of algebra a.nd 
geometry to each other. to which is added an 
Appendix, concerning the general properties 
of geometrical lines. 2. ed. 0 London, 1756 
* KA 1407 
Newton, Isaac 
Universal arithmetick; or, A treatise of arithme-
tical composition and resolution. to which is 
ac:ided, Halvey's Method of finding the roots 
of equations arithmetically. written in Latin 
by Sir Isaac Newton, and tr. by Ralphson, and 
rev. & corr. by Cunn. 2. ed. very much corr. 
D London, 1728 * KA I 4 IO 
ーdo.;to which is added, a'Treatise upon the-
measures of ratios, by James Maguire ; the 
whole i. and explained, in a series of notes, 
by Theaker Wilder. 0 London, 1769 
* KA 1409 
Pelouze, J. & Fremy, E. 
Handboek der, scheik.unde,, voor Nederland 
bewerkt door W. J. N. de_ Rijk. pt. 1ー2. 2v i 
0 Utrecht, 1856 * KF I 2 9 3 
Pilaar, J. C. 
Handleiding tot de beschouwende en wekdadige 
stuurmanskunst. 2. omgew .druk. pt, 1ー2.2v、
Q Amsterdam, etc., 1847 * KH I 8 2
[_Recorde, Robert〕
(Ground of arts, teaching the work and practice 
of arithmetic. i S n. p., 1540 ?) title-page 
wanting. * KA I 4・1・1' 
Swart, Jacob 
Handleiding voor de praktische zeevaartkunde, 
3de en herziene druk, met platen en twee 
sterren-kaarten. i pits O Amsterdam, 1856 
* KH I 83 
Tal:e, Thomas 
Kort begrip der werktuigkunde. handleiding bij 
onderwijs en zelfoefening ; vrij gevolgd naar 
het Engelsch door P. M. Brute! de la Riviさre.
i O Hertogenbosch, 1852 ,. KB I 6 3 9 
Ward, John 
Young mathematician's guide ; being a・plain anp 
easy introduction to the mathematicks, in, five 
parts. 7. ed. cotr. to which is now first added, 
a Supplement, containing the history of loga-
ithms, and an Index to the whole work. i 
0 London, 1740 * KA I 41 2 
Wingate, Edmund 
Mr. Wingate's Arithmetick; containing a plain 
and familiar method for attaining the know-
ledge and practice of common arithmetick; 
composed by Ebmund Wingate. 16. ed. rev. & 
corr. D London, 1735 * KA I 4 I 3 
Wolff, Johann Christian von 
Auszug aus den anfangs-gri.inden aller mathe-
matischen wissenschaften, zu bequemerem 
gebrauche der anfiinger. 5. aufl. verb. & verm. 
pits S Franckfurt & Leipzig, 1734 * KA I 4 I 4 
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小倉文庫本寛永版艇劫記諸版略記
寛永版の墨劫記として偉えられている版本は種類が多く，版式・内容に著しい差異があり， また零本が多く完本が稀
れで，鑑定の至難は衆目の指すところである。嘗文庫本の墜理に営っては，主として禿氏祐詳氏により，小倉金之助•藤
原板三郎・大矢慎一•平山諦その他諸氏の腕をも参酌した。
嘗文庫蔵の寛永版と目されるものは，圏書番競12-44(目録18-19頁参照）の31冊である。小倉金之助博士は大部分の
本の末尾に識語のある一葉を附せられており，整理の上に大きな助けとなったが，なお諸氏の醗と若千異るところもみえ
(1) 
る。いま禿氏氏および籐原氏の分類と裳文庫本とを到照して，寛永版墜劫記の一覧表をつくれば，下のようになる（他に
(2) 
平山氏の目録をも参照した）。
(1) 禿氏肪詳「寛永版躯劫記の類版」（「書誌學」第12巻第3琥，昭和14年）
藤原松三郎『朋治前日本敷學史』第1巻（昭和29年）
(2) 平山諦「塵劫記及び改算記目録」（「東北敷學雑誌」第45巻，昭和13年）
寛 永 版 鷹 劫 記 諸 版 禿氏 藤原 諸番銃 備 考
1 隈劫記， 4巻26條寛永4年（序） 1 12,13 I 
2 同上異版， 2冊 I二 I2 14,15 
3 塵劫記， 5巻48條活字版横本寛永4年 8月（序） I三 3~ 
同上再版，整版ー杉田良莞玄興開板美濃判
16,17, 
4 四 4 182,0 19. 
5 鷹劫記， 3巻48條寛永8年6月 （色刷）（自署）
21 
寛永八年六月日 さか吉田七兵衛光由 五 5 
6 I 同上異版 22 同上の色なし。
7 謳劫記， 5巻50條寛永9年6月 ＼ ¥I刊記は平山氏による．又 中野市右衛門刊行 6 京四條坊門通 敦賀屋久兵衛
8 謳劫記， 3巻48條本再版寛永11年3月（祓） I六 7 ~ 日本古典全集所牧。， ちんらうき， 4巻63條寛永11年8月8日（色刷）（自署） ¥＼ rnの異阪第1と版式砥．- ---- - . ......... .. .. ..... . ........ 山城國嵯峨之住人
寛永十壼年 吉田七兵衛尉
戌八月八日 光由（花押） 七 8 
10 I同上異版第1 27 zs[小倉氏は敦貨屋版異版第' 2とす。枠の有無不揃。
11 同上異版第2
26 小倉氏は敦賀屋版晟版第
1とす。枠の有無不揃。
12 同上異版第3 ¥¥: 小倉文廊では便宜上この..... -- ---- --讐・・・----------曇.. . . . -. ・- . . . . . .. -..------. ... . . . -. -. 版を原版とする。寛永十壼年出八月八日 吉田七兵衛 枠は野蜀太目で比較的揃京四條坊門通 敦賀屋久兵衛 I25 つている。
13 同上再版，寛永11年11月 ＼＼ . . .. . . . . . . . . . . . .  .. . . .  . . . . . . . . . . . .  . .  八寛永悶仲冬穀旦 中野市右衛門梓行
-. --・ 
九＼＼14 同上三版，寛永18年2月寛永十八年巳二月吉日 吉田七兵衛
C 48) 
15 新編塵劫記， 3巻50條寛永18年6月 藤原氏は，これを大形本
.••• -••• ・-・・・・---••• ---, •••••••. ------・---••••••••••• ・-=--••••• ---••• ・--••••• --•••• - •••• -―← ● , ・・・・・--・・・・・・・ 
29, として，藤11の半紙本と
寛永十八名階林鐘吉辰 、
， ， 30, 厖別しているがは，説雨明者の
゜
． 相遠について され
11 31 ていない。なお，藤9は
｀ 安田十兵衛開板 I 
刊記をのせす。おそらく
は同一本か。
16 新篇塵劫記， 3巻53條(70條？） 寛永18年11月 （色刷）
I 
. . .  .. . .. . 32, 
嵯山城峨國村葛住郡人 吉田七兵衛尉 柱に塵劫上，蔑劫中，艇
光由（花押）
33, 劫下とあり。枠は複罫。
寛永拾八年喜霧月吉日
34, 目録なく，各俗に序あ
35, り。上，中に朱の二痰刷
暦算書板行所 39, 
あり。蕗原氏は 70條本
寺町五條上ル西側
． 
40 
としている。
＇ 
10 
平安 天王寺屋市郎兵衛
17'同上異版第1 36 I同上の色なし。
18 同上異版第2
37, I枠は複蜀。序なく，目録
38 あり。
19 同上異版第3? ~I平山氏による。枠は窮既各俗序なく，目録あり。
？ （寛永18年小形本 3巻53條天王寺屋市郎兵衛） I ? 1 12 116 (藤13)と同本か。
20 新篇謳劫記， 3巻お條寛永20年5月 ＇ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... 13 41 ， 
寛永癸未仲夏日 西村又左衡門
． 
＼ 
管見にして此の版の他に
同上異版
あるをきかない。小倉文
21 42 廊本は下のみ17葉で，西
村本 (21策）の縮肌版と
いえる。
なお，平山氏目録に「某書隷二寛永十七年1640版塵劫記アリタリト開ク」と見える。
以下，小倉文庫本諸版のうち，特に證明を必要とするも
のについて少しく述べてみたい。
〔1J 号Jl版本・同異版本
禿氏氏によると，初版本について「初版と推定せら
れる第一種本は各節毎に丁附を改め，版心に各節を
代表する文字，例へば第五節は九，第七節は見，第二
十節は材の文字を入れてゐる。節苺に丁附を改めてゐ
るのほ，他日部分的の改作を行ふ用意であったに相違
ない。第二種本は初の二巻と後の二巻とを別冊とし，
版心に於ても各節の記競の上に更に巻上巻下の文字を
入れ，随って丁附も巻三の初で改めてゐるだけである。
また何故か第二十節（材木の事）を除去してゐるo」と
ある゜営文庫中この4巻26條本に営るものは，圏書番競12
-15の4本である。
（イ）圏書番競12の1本は上（巻ー・ニ）のみで，
序文と目次の断片を有し，本文は第1丁より28丁まで
(49) 
揃い， 29丁の末半葉以後を餓いている。小倉氏は識語
として，「この寛永四年の序を有する四巻本匿劫記の上
冊は第一之倦（一より九に至る項目）第二之巻（一
〇より一六に至る項目）を含む， この書物では，第一
之倦は完本， 第二之巻ほ鋏如してゐるo」 と記され，
これを禿氏の第2種本 (4巻2冊）と考えておられる
ようであるが， じつは第1種本で， 4刑本（禿氏氏は
初版は4冊本であるとは明言していないが）の第1冊
にあたり，初版本であるようにおもわれる。しかし破
損が甚しかったようであるので，異版本のうしろ半分
（第二之巻）が餓けたものでないと断ずることも出来
ない。なお，この 1本を初版本とする場合は，版心の
文字と丁附の拡で禿氏氏のいうところと異るが， これ
については後にふれたい。
（口） 13, 14, 15の3本ほともに「下」であり，比
較蒟照することが出来るのは喜ばしい。 13(巻3)は
目録に「塵劫記巻之第三目録」とあり「初」丁（目次）
・「乙」丁より「二十八」丁までを有し，内容は第17
節より第20節までで，問題の「材木の事」をのせてい
るから初版本とみてよいとおもわれる。もっとも，こ
の「下」の 1本は上記の「上」（圏書番披12)同様，禿
氏氏のいう「第一種本は各節毎に丁附を改め，版心に
各節を代表する文字……を入れてゐる。……第二種本
は……版心に於ても各節の，記競の上に更に巻上巻下
の文字を入れ，随って丁附も巻三の初で改めてゐるだ
けである。」 という第1種本と第2種本の版式の罷別
からすれば，むしろ第2種本にちかい。しかし，この
「各節毎に丁附を改め」は「各巻毎に」の誤植あるい
は表現のあやまりではなかろうか。何故ならば，此の
種の本に他本のあるを聞かないし，上下各2巻合せて
4巻の場合， 細かく各節2,3葉毎に丁附を改めると
いうことは常識的に考えられないからである。藤原氏
は『臀日本敷學史』第1巻において禿氏氏の文をそ
のまま引用しているところからみると，なお問題を有
するが，岡本文庫本を一見することによりこの疑問ほ
氷解することであろう。もし氏の腕のとおりの本が存
するならば， この「下」の 1本は，さきの「上」とあわ
せて，類版がもう 1種あるいは2種ふえることになる。
（ハ） 14の下（第三• 四）は，第17節より第26節ま
で通し，最初に「巻之第三」の目録，第18丁と 20丁
のあいだに「巻之第四」の目録をつけ，巻末に跛文を
有する完本である。第20節は目録にあって本文を鋏い
ているところ， まった＜禿氏氏の文と一致するから，
第2種本（異版）ということが出来よう。
（二） 15は，上記（ハ） 14と同本であるが，第3巻
の目録を峡き，第33丁以下も鉄けている。
CII J 寛呆11年版4巻63條本
此の小形本については問題が大きい。嘗文庫蔵本の
うち圏書番競24-280)5本がそれである。小倉氏は
「枠と振候名」の證裁から， 「京四條坊門通敦賀屋久
兵衛」の刊記を有する比較的版式の墜っている 1本を
第1種とし，以下第2種，第3種の蓋別をされている。
この寛永11年の小形本には光由の自署があり，また
朱の入っているものも存している（一覧表の 9。小倉文
庫になし）。科學博物館所蔵の零本もその一つで，常
文庫の第3種，即ち敦賀屋版異版第2種（圏害番披
28)と内容版式をまったく同じにする。織子立の縮を
鉄いているのは惜しむべきであるが，巻4の十露盤の
粒や文章中に朱刷が交っている。學士院所蔵の岡本則
録氏蔵原刊本の富本は此の版式で， 「吉田七兵衛尉光
由I~押」と自署があるが，色はなかったと記憶する。
cm〕 寛示18年 6月3巻50條本
藤原氏は3巻50條本に 2種あることを表でもって示
しておられるが〔表の藤9(大形本），朦1(半紙本）J, 
その違いがどこにあるかはふれていない。また禿氏氏
は大形本あることをいっていない。営文庫の3巻50條
本は藤11に相常するものである。藤原氏ほ籐9の1本
の刊記有無にふれていないが，氏のあげている2本は
じつは同一本であろうか。なお藤原氏が他本について
半紙判といっているのは，通常いうところの美濃判を
さしているようである。刊記「寛永十八名暦林鐘吉辰
安田十兵衛開板」の林鐘は6月の異稲であるところ
から，嘗文庫では便宜上，小形3巻53(70?)條本の
前においた。
〔IV〕 寛示18年1月3巻53(70?)條本
禿氏氏のあげる第11種53條本は，藤原氏のあげる第
10種70條本と同一のものではないかと思われる。．朦原
氏は第12種53條本（天王寺屋市郎兵衛）も並出してい
るが， その違いについては何の説明もしていないとこ
ろをみると，禿氏氏の53條本を重出したのではなかろ
うか。此の小形本の條の立て方になお疑間を賤してい
る。膝原氏が解脱にかかげた目録を算えると，序を入
れて5判条，序を抜けば53條となる (pp.198-202)。
〔註記） 禿氏氏は53條本の説朋に，版元として「暦
算書板行所 寺町五條上ル西側 平安天
王寺展市郎兵衛」とあるものが，越中の敷學家
石黒氏の遺族のもとにあるといい，藤原氏は70
條本の註記に， 同標刊記のものが石黒信由茜蔵
書中にあるといっている o
〔VJ 寛示20年酉村又左衛門版異版
他の人が此の本のあることをいっているのを寡開に
して開かない。下巻のみであるが，内容は西村叉左衛
門版と同ーであり，版式において相違をみるのみ。前
記の縮刷版ともいうべきで， 目録から丁附があり，す
べて1咳庭，最後の 1葉の後半を餓き，刊記の部分がな
くなっている。前者の21葉に到して 4葉すくない。縦
27.1 cm, 横 18.7cm。 （柴田）
(50) 
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